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peei en te decreto sobre Mancomuni-
' ¿ de las proviueias y Ayuntamientos, 
clararueute que pueden hacerlo para 
docentes ó de enseñanza, esta dis-
Jón oficial,, aunque medrosa y timo-
^ como ensayo merece • todas nuestras 
f 
Cuanto tienda y contribuya á desatar 
. ^ peSado carro del Estado la función 
Lente, tendrá nuestras s impaüas y 
nestro apoy0' Pues c'd^& día. los hechos 
aré convencen más de que la enseúaiiza 
ámanos del Estado es altami nte perju-
¿¿a] para el adelanto metódico de' las 
pncias. ' 
cjin duda, uno de los má* transcenden-
errores del siglo xix, en materia do-
^ttf, ha sido la destrucción de nuestra 
antigua Univereidad; el traer al Estado 
jl monopolio de la enseñanza que la in-
vasión francesa dejó implantado en Es-
tlaéa, vistiendo á aquella noble y señorial 
Matrona con el gorro frigio eaneaneseo 
0 vez de .la severa toga que ostentó 
siempre. El patrón á que quiere siye-
EfSf á la Universidad española, aunque 
jP segunda ó tercera mano viene de KVan-
m ; c] aire que la anima no es español, y 
yñps provinciano; no la alumbra el sol 
ícional y menos aún la luz local, y por 
la Universidad no arraiga, y de aquí 
per la .gente la vea con indiferencia, con 
despeíío. La Universidad debiera extraer 
m savia más vigorosa de la localidad 
floode vive, su ideal debiera ser conocer 
hien el pasado para explicar el presente 
y preparar el porvenir. 
•é Una de las necedades más grandes que 
han llegado hoy á la categoría de dogmas 
m&e. nuestros políticos y nuestros ex-
iranjerizantes es la de que "la ciencia no 
íéne' fronteras". La ciencia de un modo 
ieneral en su esencia, es universal, pero 
m concreto es nacional, como lo es la re-
ligión misma enmedio de su catolicismo 
y universalidad. 
Nuestros políticos, nuestros soi-disants 
estadistas, no lo entienden así y por eso, 
m vex de fomentar el espíritu artístico 
en Valencia, Córdoba ó Sevilla, y el cien-
Ipfco e industrial en Barcelona, prefieren 
cortarlo todo por el mismo patrón. ¡De 
Brao en todas partes y nada adecuado en 
.ftinguna! Para' nuestras hablas regiona-
les, para nuestras castizas instituciones 
foTü ii-SgJ "̂ st**" ffsestras" m-'cesírtsties "aprí-
dolas é indusíriaíes, nada; para los idiu-
Iftas extranjeros, aunque desconozcamos 
fes formas castellanas del verbo ser; para 
•m cpnsíiíueiones políticas de los pueblos 
oectyanjtíros, aunque nada sepamos do 
nuestros concellers, para i r á estudiar á 
ios archivos extranjeros aunque ignore-
mos lo que existe en nuestros archivos 
fia¿ioualcs, iodo. 
¡.¿Por obra de nuestros políticos y de la 
Institución Libre de Enseñanza es la Uni-
versidad española de nuestro tiempo, un i 
buena señora que se pasa la vida contau-
Ho lo que ocurre en casa de sus vecinos 
sin preocuparse de arreglar sus pro [ños 
^' particulares asuntos. Es, como dice un 
cierttor español, nuestra Universidad, un 
ponenso retablo con su correspondiente 
paese Pedro que, en este caso, es el minis-
|p del ramo, encargado de hacer mover 
las tiguras de artificio, que deben raover-
m en la dirección marcada por el gran 
tramoyista. 
El pueblo no ve en nuestros centros do-
«fcntes de hoy instituciones propias, que 
Peídas al calor de las necesidades so-
líales recojan sus aspiraciones; no los 
fcira como centros de vida, sino como 
Peinas de recaudación y expendición de 
feeumentos que en determinadas ocasio-
^ son necesarios para ocupar ciertos 
iPliestos, y cobrar una nómina. Por lo 
'Wemás, ya lo vemos en las huelgas de es-
ifediantes, en nada se estiman esos cen-
^bs. Si no se expidieran títulos en ellos, 
.^tarfan :por completo desiertos. 
,f;Hoy no hay Universidad, lo que con 
.*fcte nombre existe es un conglomerado 
|fe;facultades, de cantones, sin relaciones 
^rsonales de ningún género, entre horn-
.toes que, á lo sumo, se saludan con la 
toisina cortesía, relación y afecto que lo 
ffc&een dos vecinos de la misma casa que 
^éncuen t r an en la escalera común. 
Ni aplaudimos ni censuramos de un 
\JNo absoluto el régimen de la antigua 
P^Versidad; lo que sí afirmamos es que 
'^nía los necesarios elementos que engen-
0tan los seres vivos, aptos para la defen-
^ y el ataque; es decir, los precisos me-
j para conservar su independencia y 
^tender su radio de acción. En cambio 
| F Universidad moderna no tiene ideales, 
j ^ m e los manantiales de sus energías no 
icen en sus entrañas sino en la política, 
y ws.oficinas del ministerio ó en la más 
•Ia intriga. 
^•Jucho tememos que al querer Catalu-
^h.a(;er uso de las facultades que el de-
[¿y ^* ^i'aneornnnidades le confiere no 
•feT 6-no S('l'!1 ''or,v.ír'1' los males de 
H Universidad moderna adolece, y 
¡> n ^ndenria deinasiado autónoma. 
W(ir,¡1-,ÍOs liberales no hubie-
ilfico-' J!^y<1,) "M' s,ls P^edimientos po-
íco * 8,'Jitimi('nto religioso y el patrió-
ía" '"1,u'"s ¡"ñdaban en los 
•ty ..,',s ^ p a ñ o l e s n i los pasados siglos, 
fyi,- rl(, ' xistin'a y la descentrah-
f'ifia r'lla 1111 inmenso que produ-
1 n""-sí»-a .•T^rfuor/ij bienes sin 
»fefif(1:ll•,' "•,,í- !' ejemi>lo de algunos 
W W H ! D,!.LA Superior del 
H ; ' ' ^ <r,)iorjos,' P-'ií'a i»rotestar de un 
asunto que en nada afectaba á la marcha 
ni á la organización de la Escuela, bus-
can en el extranjero el auxilio de mani-
festaciones públicas, llamando así á la 
puerta de Universidades extranjeras para 
que insurjan contra nuestra administra-
ción central. 
La libertad concedida á Cataluña por 
(1 decreto de Mancomunidades es un ar-
ma de dos filos que puede también herir 
ú quien la usa; para que esto no suceda 
lo primero que tiene que haber en el al-
ma de quien haya de implantar esas re-
formas, además de una sincera voluntad, 
un gran sentimiento católico y un gran 
espíritu patriótico. 
Nadie más entusiasta que nosotros de 
las gloriosas tradiciones patrias; pero re-
petimos, que en las modernas institucio-
nes políticas y administrativas faltan esos 
dos polos alrededor de los que debe girar 
toda la vida de un pueblo bien organiza-
do para qué cumpla sus fines sociales; lá 
fe religiosa y el acendrado patriotismo. 
R. ASCHAM 








'•Le Mat iu" publica un t e ^ r a r a a del 
aviador Vedrines, eu que éste ratiíica su 
propósito de dar la vuelta al rauado en 
aeroplano, pasando de Asia Menor á ias In -
dias, y desde allí á Indochina, Islas de Son-
da y Australia. 
EN EL TEATRO u 
DE LA ZARZUELA DE 11 i n P D A 
S O L E M N E V E L A D A 
SINDICALISMO CATOLICO-AGRARIO 
CONTINÚA LA ASAMBLEA 
• Organizada por la revista El Iris de Fas 
celebróse ayer en el teatro de la Zarzuela 
una gran velada literario-musical con motivo 
de la tómbola de la Buena Prensa, en la que 
se sortearon 435 regalos, muchos de ellos de 
gran valor y mérito artístico, entre las per-
sonas entusiastas que concuiTen con sus dona-
tivos al incremento de la suscripción nacional 
abierta con este fin en el citado semanario. 
E L T E A T R O 
La amplia y elegante sala del teatro de 
la Zarzuela presentaba un deslumbrador gol-
pe de vista, iluminada profusamente. 
En palcos y butacas, totalmente llenos, veía-
se un selectísimo público, en el que tenían una 
muy lucida representación las damas católi-
tés. 
En el escenario habíase colocado el estra-
do presidencial; delante dt él varios sillones 
en los que se sentaron las personas que por 
su significación estaban llamadas á ocuparlos, 
y á ambos lados de la embocadura la tribuna 
{•ara los oradores, á la izquierda, y dos bom-
bos á la derecha, conteniendo los 8.200 núme-
ros correspondientes á las papeletas vendi-
das uno, y los 435 lotes de los premios, el 
otro. 
L A P R B S I B E X C I A 
En la presidencia toma asiento el ilustrísi-
mo Sr. D. Enrique Reig, auditor del Supre-
mo Tribunal de la Roía Romaía, que tiene 
¿ ambos lados á los muy reverendos SctpetioT 
y Provincial de los Corazonistas PP. Burgos 
y Alsina, al Sr. Pellioer, Provisor de Zarago-
za, que representa al señor Arzobispo; al 
muy ilustro señor padre Campaña, y al re-
verendo padre Dueso. 
En el escenario hállanse también el reve-
j rendo padre fray Melchor de Ben'sa, Fran-
ciscano; reverendo padre Tomás de Echeva-
rría, M-'sionero del Corazón de María; el muy 
reverendo padre Nicolás García, Provincial 
de los Misioneros de! Corazón de María en 
Andalucía; reverendo padre Superior de la 
Casa.de Sevilla: D. Félix B. Dutar', pre?bíi 
tero y director do la Buena Prensa de Rosa-
rio (República Argentina); doctor Ferrei-
roa, director de la Buena Prensa de Cór-
doba tn la misma República Americana; don 
Xorberto Torcal, director de la agencia ca-
tólica de información Prensa Asociada; don 
Félix Uyorra; D. Joaquín Bestué; D. Ma-
nuel Artacho; D. Severino Aznar. eminente 
sociólogo y publicista; D. Rafael Marín Lá-
zaro, y algunos señores más. 
é 
E L SEÑOR OBISPO D E MADRID 
El excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, ü . José María Sal-
vador y Barrera asistió á la fiesta, ocupando 
un' paleo'proscenip. 
Acnrr^a-ñaíja ai l'nstrír Prelado su eapellá» 
sec-retário. 
ADHESIONES 
Muchas fueron las recibidas por el reveren-
do padre Dueso, alma de la fiesta ayer cele-
brada, como lo es de Ja gran obra de la Bue-
na Prensa. 
Entre ellas hay dos muy expresivas y ca-
riñosas de dos príncipes de la Iglesia. El ex-
celentiVino é ilustrísimo señor Arzobispo de 
Valencia y el ilustrísimo y reverendísimo se-
ñor Obispo de Almería, 
B L SR. MARIN L A Z A R O 
Ejecutado ¡por la orquesta el preludio de 
Eva, del maestro Lehar, hace uso de la pala-
bra el elocuente orador Sr. D. Rafael Marín 
Lázaro. 
El tema del discurso del Sr. Marín Lázaro 
gira sobre "La influencia de la Prensa". 
Sus primeros párrafos, fueron dedicados 
á cantar bcllísimamente las excelencias de la 
Buena Prensa frente á las campañas de la 
PÜB T E L E G R A F O 
LOGROÑO 30. 18,30. 
Ha continuado hoy la Asamblea de la Fede-
ración uc Sindicatos Agrícolas, Católicos de 
la Rioja. 
Asstieron los Sres. Ü. Juan Francisco Co-
rreas, L). Víctor ano Flamarique, de Olite, 
y D. Inocencio Jiménez, llegado con este ob-
jeto de Zaragoza. 
El pres.dente, ü. Jesús Andrés, pre-
senta á D. Inocencio Jiménez cómo una emi-
.nencia social, rogándole que ilustre á la 
Asamblea con una d.sertaeiÓHi sobre el c. a-
or.linaiio desarrollo alcanzado .por las Ins-
üluciones Sociales en España, sobre la tra-
dición corporativa y sobre el espíritu de aso-
ciación en Alemania. • j 
El Sr. Jiménez hace uso de la. palabra. 
D'ce el orador que una de !;is cosas que 
m i w !H+er'--iHv. y «^«e-.eea- pireíietetttrwt- «lebetl: 
preocupar, es la de-mejorar Ja condición dtí 
ios agricultores, iñiporuéndoies el sentido so-! 
eial. • ; 
A los labíadores—añade—conviéncles unir-' 
se estieehamente, priucipalmente, .porque así 
eonst tuirán una fuerza que Jes permitirá po-
nerse á salvo y lib arse de la tiranía de las 
Gobiernos, los cuales, siendo fuertes por la 
unión de los labra "ores, mimaríanlos como 
¡neñios de fomentar el espíiitu social de los 
Sindicatos agrícolas. 
Encarece la conveniencia aún más de ilus-
trar á aquellos agricultores,, que sean anal-
fabetos, valiéndose para conseguirlo de la 
lectura en presencia de ellos de aitículos es-
cocidos, de conferencias técnico-sociales, et-
cétera, etc. \ i 
Elocria cakirosamen^e á la Federación de 
Sind'ratos Agrícolas Católipbs de la Rio.ia. 
como aver la elogiaron en sus discuisos los 
Sres. Correas y Flamarique. . 
Termina el ora'or recomendando á todos 
que cor'inúen trabajando con- fe y con en-
tusiasmo por la noble v santa causa del Sin- • 1™*^ impía. 
du alismo Católico-A erario. I Lamentase de que ésta haga el vacio en de-
üna delirante ovac on acoce'estas palabras. I n"edor ^ oosas de Ia más a,ta importancia 
La Asamb'ea. unámmemerUé, 'acuerda, te-! sot'Iíl1' ded- cando el mayor espacie 
lesfrañár á D. Seveiino Aznar. áfrradeciéndole 
el telegrama de adhes:ón y saludo que ayer re-
genio y de humorismo, del humorismo iróni-
co, sangriento á veces, de Zahonero. 
Hizo una crítica acabadísima del librepen-
samiento, sacando la consecuencia de que, á 
los librepensadores, ¡ más que así debe deno-
minárseles impensadores. 
Ridiculizó muy donosamente algunos vicios 
sociales y arremetió contra el mal de la épo-
ca, el sensualismo, fustigando á los defenso-
res del divorcio, que atenta contra la fe con-
yugal y de paso contra la vida social, pues- i 
to que destruye la familia. 
Encareció la necesidad de la Buena Pren-
sa rara oponerse con ella á la Prensa porno-
gráfica y á la literatura pornográfica, cuya 
cuna dijo que era París, y graciosísimamente, 
se lamentó de la libertad con que por el mun-
do anda la mujer del diablo que, según Za-
honero, se llama f rivocidad. 
Pone fin á su chispeante, discurso alentan-
do á todos á que trabajen en favor de la 
Buena Prensa, añadiendo que día llegará en 
que ésta triunfe, si bien él, este día no lo ve-
rá, pues ya, el juguete que hizo reir (con el 
que se comparó al comienzo de su discurso), 
estará metido en su estuche para siempre. 
Una ovación muy cariñosa, muy sincei'a, 
resonó, velando estas palabras de amargo hu-
morismo de José Zahonero. 
E L O R F E O N D E SAN J O S E 
La masa coral Orfeón de San José cantó 
con gran afinación y mucho gusto. La albo-
falia gallega, del maestro Veiga, y otros nú-
meros de canto. 
Luego procedióse al segundo sorteo cíe pre-
mios de Ja tómbola. 
E L SR. B A L B O N T I N 
El inspirado y joven poeta D. Jetan Anto-
nio Balbontín, diónos gallarda muestra de la 
lozanía de su estro, recitando, como él sabe 
hacerlo, una hermosísima poesía, que lleva 
por título "Por España", y que fué deliran-
lomeiite aplaudiüa. 
E L P. E C H E V A R R I A 
Habló luego el reverendo padre Tomás 
Echevarría, Misionero Hijo del Corazón de 
María. 
Comienza recordando la frase de la "Gran 
Obra", con la que Su Santidad Pío X caii-
ftcó á la Buena Prensa, y dice que, después de 
calificada así i.oi el Papa, lo fué por los Pre-
iaüos. por los sacerdotes y por el pueblo ca-
tólico todo. • 
Dice que entre las mil grandes obras hoy 
planteadas, tales como la unión de los cató-
licos, Ĵa Catcquesis, Ja Común.ón frecuente, 
etcétera, Ja más grande de todas > ellas, la 
gran obra, ¡cor aulonomasia, es la de 
•Prensa. 
Declara qaó es nuá tontería negar la im-
portántia y la nécasidad de la Piensa. Cier-
to es que la Prensa ha traído mucho malo, 
pero entonces había que condenar también al 
sol,' que preside las malas acciones de los 
hombres y hasta Jos juramentos, que dan oca-
sión ai impío ara cometer un sacr legio. 
—La Prensa—dice—s'n ser nada. Jo es to-
do. Sin ser Filosofía, ni Teología, ni Dere-
cho, ni Literatura, necesita .̂ c todo ello; no( 
es un libro—añade—y es un libio ai alcalce 
I contados los que defienden, antes que nada, j 
' la pura doetr.na de la Iglesia. 
Con elocuencia insuperable, el padre Mel-
chor de Benisa termina pidiendo á todos pro-
tección para la Buena Prensa y fiauio en 
su triunfo. {Grandísimos aplausos, qt*€ se 
prolongan largo rato.) 
TERMINA E L ACTO 
Verificado el cuarto sorteo de regalos de 
la tómbola, termina la velada, ejecutándose, 
por el Orfeón y la orquesta, el ''Himno de 
los Legionarios". 
Q U E 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
E l doctor Canilla. 
BARCELONA 30. 18 , ld . 
E l rector de la Universidad, doctor Cam-
ila, se propone ir á Tarragona con objeto de 
visitar el Instituto, quu es tá en estado r u i -
noso, y las Escuelas Norn a"es. 
Le acompañará el secretario general de 
la Universidad, doctor Calleja. 
E n el Ayuntamiento. 
Cont inúa la lucha entre los regionaiistas 
y los radicales, para ver quién consigue el 
tr iunfo de su candidato para la primera 
Tenencia de Alcaldía. 
E l candidato de los radicales es el señor 
Pich, y el de los regionalistas, el Sr. Aba-
dal. 
Como los ánimos de ambos grupos es tán 
tan excitados, varios ediles, como medida de 
t ransacción, proponen al nacionalista señor 
Vidal y Valls, pero á *sto no se avienen 
los grupos políticos mencionados. 
—Se haTla reunido el Ayuntamiento en se-
sión, t r a t ándose asuntos de personal. 
La sesión es muy borrascosa, y se cree 
que d u r a r á hasta las altas horas do la ma-
drugada. 
Los padres de los reclutas. 
Los padres de los reclutas que hicieron 
efectiva la cuota mil i tar , se . han reunido 
hoy, acordando pedir al ministro de la 
Guerra la derogación de la Real orden de 
25 de Febrero, en la que se ponen obstácu-
los para e'eglr Cuerpo, y pedir la devolu-
ción de las cuotas pagadas por los mozos 
que resulten inutilizados á consecuencia del 
servicio mil i tar . 
Una huelga. 
Sigue igual la huelga de albañlles que 
trabajaban en la construcción de la tercera 
f laza de Toros. 
Trababan ahora 61 peones antiguos y 43 
"squirols", y huelgan 112. 
Vigilancia. 
La Guardia c ivi l ha comenzado hoy á 
prestar servicio de vigilancia en los mue-
lles para evitar los atracos y robos que 
constantemente cometían en dichos si-
tios. 
Dos disparos. Herido grave. 
Esta mañana , á las diez, ocurr ió un su-
ceso sangriento en una fábrica de dulces, 
Buena situada en . la carretera de la Cruz Cu-
bierta. 
El encargada de la fábrica y un ooetfttlp 
cuestionaron por asmiíoa cial traba+o.-^El 
operario sacó un revólver é hizo dos dis-
paros contra el encarga,do. que resultó con 
dos graves heridas en la IntH derecha. 
Ha ingresado en el Hospital. 
E l agresor fué detenido. 
Crimen horrible. 
Comunican de Puigcerdá que hoy se co-
metió un borrib'e crimen en un café céntr i -
co :de aquella ciudad. 
El hecho de autos se reaMzó como sigue: 
Se ha1laban dos su>:tos discutiendo, y co-
l ó Prensa de ambos mundos ha referido # 
comentado los días atrás una terrible Iristo-
ria verídica. 
A principios del mes de Diciembre, el gran 
periódico d-e Londres DnWy Express contaba 
con la mayor seriedad del mundo los hecho* 
siguientes, de cuya exactitud salía fiador: 
11 Una señora enlutadá sé presenta /tea no-
che en casa de un clérigo anglicano, agregeh 
do á una parroquia aristocrática de Londres ,̂ 
y le ruega que vaya á tal punto á asistir á 
un gentleman moribundo. El reverendo va (d 
punto iaáiéado y allí encuentra á un señor 
que goia de muy buena salud y que exíraña 
mucho la visita del clérigo. 
—En fin, ya qm ha ceñido usted—le di-
ce—aprovecharé esta ocasión para tratar del 
negocio de mi alma. 
Al día siguiente, el clérigo vuelve á la casa 
del caballero. "•Murió ayer, le dice el viejo 
criado que le recibe... Murió ayer, á los die& 
minutos de marcharse usted". 
El clérigo levanta los ojos al cielo y w 
un retrato colgado en la pared- Ese retrató 
es el de la señora enlutada que se lujbla pre-
sentado en casa del clérigo á rogarle que fue-
ra á auxiliar al ruoribuado y que luego ha-., 
bía, desaparecido misteriosamente. ., 
uEs el retrato de la madre del señor—de-
clara el viejo criado—, la cual murió Itac» 
quince años." 
E l clérigo queda atónito... y los lectores 
de esta verídica historia, que contó primero 
el Daily Express y que luego reprodujeron 
Lo Matin, Le Journal y todos los periódicoa 
de grau infonnación, quedaron también, siu 
duda, estupefactos. 
Ahora bien; esa veridiem historia, de cuy* 
exactitud salía fiador el citado periódico lon-
dinense, no es más que la traducción inglese 
de un cuento que se publicó hace veinticinct* 
añps en el Almanaque del Hogar. No hay más 
diferencia sino que en el cuento que publicó 
L'Almanach du Joyer, el clérigo no es «» 
clergymon anglicano, sino un sacerdote catór 
licq, y que los hechos ocurren, en París, en 
lupar de ocurrir en Londres. Aparte est&t 
pormenores insignif icantes, las historias de que 
han hablado los periódicos, es el mismísimo^ 
cuento del Almanaque del Hogar. E l relata 
es ipual, las cifras exactanunte las mismas, e% 
caballero del c-uento mtterc á los (Ues minuto» 
exactos de la visita del sacerdote, y la madre 
hat)la muerto hacía precisamente quince años, 
Y así se escribe la historia. 
Pero ese reportero inglés bien podía haber 
aguardado al día de Inocentes para plaqiar 
un cuento y convertido en historia que da Uk 
vuelta al mundo. 
" ECHAURI 
París, 28 Dici-embre. * 
LA CACERÍA EN RIOFRÍO 
de todos. 
iFiguiáos—exclama—si es necesario evitar 1 mo upo de eMos dirigiera al otro varios in-
que esta Prensa poderosa, como cañones saltos, se desafiaron. 
Schneider, enfile sus fuegos, apuntando á los Cuando ambos se dirig'an á la calle, uno 
dos amores del corazón del hombre; á sus ^ ellos, llamado Jaime Cabana, recibió de 
••- , j A ~ i • -x i su contrario un disparo por la espalda, 
ca. nos a sus dos madres, Ja espiritual, que A1 cut i r te herido, volvió, pidiendo au-
es la Iglesia, y la material, que es la Patria. xilio á los oUe había en el café, y al entrar 
Recuerda la declaración Jiecha por el icve- en ei establecimiento, recibió dos balazos 
rendd padre üueso en una sesión celebrada más. 
en SeviJJa, bajo Ja presidencia .áeJ eminentí- El agresor siguió disparando, é hirió á 
simo Cardenal AJmaraz, de que Ja obra de Ja uno de los concurrentes. 
Buena Prensa está divinamente inspirada. 
En párrafos brillantísimos, dice que Jos 
liombres de la Buena Prensa son, ante todo. 
Su Santidad Pío X, y después, todos los Pie-
mitió á los asnmbleistas dej¡dé Madiid. 
Pónensc después á dp'iberacióñ varios apun-
tos de interés para los Sinl catos. esbozándo-
se a'^tino' provectos, y termina la Asamblea 
enrnerJ:o del mayor entusiasmó. 
En el correo de h tarde han salido rara 
Zaraza . Olile y Madrid, tó* pea. Jiménez, 
Flamarique y P. Correas, á nu'enes se les ha 
hecho una cariñosísima desped da. 




A las seis de la mañana de hoy ha falle-
cido en esta capital, á la e'iad .de sefenta y 
siete años, la Reina Sofía de Suecia, á con-
secuencia de ráp ida enfermedad. 
• 
La madre del actual Rey de Suecia. Gus-
tavo V, había nacido en 9 de Julio de 1836. 
Era Princesa de Nassau. 
En Junio de 1837 contrajo matrimonio 
con el Rey Oscar I I . naciendo de e;ta unión 
cuatro hijos: Oscar Gustavo Adolfo, que 
sucedió á su padre en e f trono: Oscar Car-
los Augusto, nacido en 1859; Oscar Carlos 
Guillermo, nacido en 1861; y Eugenio Na-
poleón Nicolás, duque de Nericia, nacido 
en 1865. 
Este úl t imo vino á Madrid con ocasión 
de la boda de Don Alfonso X I I I , represen-
tando á su augusto padre. 
DE MEJICO 
POR TELEniíAFO 
Noticias de la revolución. 
NUEVA YORK 30. 
Desde San Luis d« potosí telegraf'an que 
los rebeldes atacaron en Pina un tren m i l i -
tar, matando á treinta soldados. De los de-
más de éstos no hay noticias. 
—Del presidio de Texas, so han fugado 
cerca do quinientos recluios. 
— E l general federal Ojinaga, al frente 
de numerosas tropas, remontó la orilla de 
Río Grande, hasta llegar á terri torio ame-
ricano. 
En éste, las tropas yanquis le obligaron 
á reingresar a las tierras mejicanas. 
páginas á contar el crimen del día para hala-
gar con ellos los instintos de cierta parte del 
público. 
Explica cual es el concepto de la Buena 
Prensa, doliéndose de que sean tan contadas 
las personas que hoy acuden aún á escuchar 
\{\ palabra del ipárroco, que 'ía tenido que 
cobijarse—ctóce—?n los Boletines Eclesiásti-
cos y en las Hojas Parroquiales. 
Expresa sus esperanzas de que la Buena 
Prenda vivirá defendiendo la santa causa que 
le está 'encomendada y dice que, cuando lle-
| gue el día fatídico, la rluma del periodista 
1 católico será la única defensa con que pue-
da contar la Iglesia. 
Recuerda Ja persecución de que reciente-
mente se hizo objeto en Francia A la Reli-
gión Católica, y las disposiciones dictadas 
por el Gob-lerno contra la Iglesia, principal-
mente en punto á la enseñanza. 
En pleno Parlamento—dice el Sr. Marín 
Lázaro—interpelóse al Gobierno sobre si ta-
les disposiciones rersecuiorias se "entendían 
también contra la Prensa, y entonces, el Go-
bierno francés, contestó negativamente. 
¿Qué mejor prueba que é^ta. de la influen-
cia decisiva, del gran poder de la Prensa? 
El Gobierno francés, en su persecución y 
en su sectarismo atrevióse hasta con el bácu-
lo de los Prelados, pero ese mismo Gobierno 
temió á la pluma del periodista. 
Evidencia la necesidad de la Buena Prensa 
si ha de prevenirle la catástrofe que nos 
amenaza, y recuerda las campañas de los pe-
riódicos cuando la guerra de Melilla de 1909, 
añadiendo que. cuando los sangrientos suce-
sos de Barcelona ocurrieron, cierta Prensa, 
haciendo bandera de la ligura de Ferrer, fué 
portavoz de los insultos aue se lanzaron con-
tra la dignidad de Ej-nana. 
Termina en un brit^rde párrafo, pidiendo 
protección y ayuda paia la Buena Prensa. 
(Ovación.) 
P R I M E R SORTEO 
El Sr. D. Baldomcro (rubnel y Galán decla-
mó maravillosamente uva inspirada poesía 
titulada " M i laurer*, «jm» valió á BO autora, la 
señora doña Concha «Jsmna, muchos y mere-
cidos aplausos. 
Después procedióse i l primer sorteo de pre-
mios, que el público "ti^-iió con grwi interés. 
E L SR. Z'UIONtOiíO 
Don José Zahonero nc;;»ó 'a tnimia públi-
ca, y durante algunos m'.vnientos, mzo las <ío-
licias del público con va tfisflttrsd Oeno de m-
lados españoles, muy principalmente los se-
ñores Arzobispos de Zaiagoza y Tarragona, 
y el Obispo de Madrii-AJcalá. Dedica un ca-
riñoso recuerdo á Ja memoria del eminentísimo 
Cardenal Aguine.. 
HabJa Juego del apoyo prestado á Ja obra 
por las Ordenes líeligiosas, haciendo especial j 
mención de la de Misioneros del Sagrado Co- j 
razón de María. 
A grandes rasgos, traza la colosal labor j 
realizada por el padre Dueso. del que hace un 
elogio tan cariñoso como merecido. 
I (A petición del público tiene que presentar-
W el padre Dueso, que es aclamarlo // t-i to-
reado 
Ayer se verificó en los montes de Riofríó 
la caceiía con que el Rey obsequia anualmen-
te al Cuerpo dipiomátieo acreditado en esta 
corte. 
A las ocho y cuarto de la mañana salió Su 
Majestad de Palacio, acompañado de los 
Príncipes de Battenberg. el marqués de Via-
na y el conde de Maceda. 
En la estación recibieron á S. M. el jefe 
superior de Palacio y Jos embajadores, minis-
tros pJenipotenciaiios y agregados militares,, 
y Jbs»introductores de embajadores, conde de 
Pie de Concha y Sr. Heredia. 
Los diplomáticos invitados eran los emba-
jadores de AJemania, Austria-Hungría, Ingla-
terria y Fiancia; los ministros de la Argen-
tina, Japón y Cuba; el encargado de Ne-
gocios de Holanda, y quince agregados mili-
tares. 
También figuraba como invitado el marquee 
de Nájera. 
El tren especial salió á las ocho y media, j ; . 
llegó á La Losa á. Jas once. 
Desde aUí se trasladaron en coches y auto-
móviles al sitio de Ja cacería. . . . 
Esta resultó aJgo desigual, por lo desapa* 
eible del tiempo, : . * 
Se dieron cuatro ojeos, y se cobraron 35 
gamos y ciervos. 
A las cuatro de la tarde, regresaron !«§ 
expedicionarios á La Losa, partiendo el trea 
á las cuatro y media. 
Minutos después de salir el convoy, se.no-
! tó que faltaban los f otóeraf os * de los perió-
A las dos y media ue ayer tarde entrego su ; ¿ ¡ ^ y revistas de Madrid, que habían-a^is-
Cuando se le terminaron los proyectiles, 
diósc á la huida. 
Se cree que se ha Internado en terr i torio 
francés. 
Cabana falleció á las pocas horas. 
E l reuugnante crimen ha causado gran 
impresión en aquel vecindario. 
E l tiempo. 
Continúa el tiempo seco y frío. 
El mar está tranquilo. 
— — — — _ 
Kotas de sociedad 
FALLECIMIENTO 
ordenó que parase el eon-
obra de los Legionarios,, presentando como sia de San Antonio de la Florida y secmá-1 ^ ^ ^ ^ habí;! . ..... 
muestra de una gran parte de lo hecbo^ la rio do ]a Uü;6n Apostólica. j al arrancare el tren no tuv^von tiempo de 
Agencia de información Prensa Asociada , a Yné un sacernote ejemplar, que supo con-| tornarie< 
la oue el padre üueso t ene subvencionada nnistarsp a] rpv-ptn v cariño dr> tndns v mnv < « » • • • • ' • ' • í 
- ™ . . i A • q"13141^ ei r e a c i o y c a n u u u c IOUOÍ), y UJU \ , Tuvieron que caminar a pie cerca de nxt 
con o.OOO pesetas mensuales, y cuya Agencia especialmente de los necesitados, á quienes ; K M - T sirve á 50 periódicos católicos. ^ j socorrió con inagotable caridad 
Términa el elocuente orador diciendo que i entierro se celebiará hoy 
Cristo ha de venir á reinar en España, y que. Descanse en paz. 
podemos considerarnos felicísimos, adelantan-' 
do esta fecha para ^hacer un recibimiento | ' , i , , j , 
triunfal al Rey de Reyes. (Prolongada oéa-f Para brí!ve a"UI1"^e * h ^ de don 
eión.) 
T E R C E R SORTEO 
BODAS 
Cuando ya habían ocupado su departamen-
to, el fotógrafo de Mundo Gráfico, Sr." Cam-
púa, sufrió un ataque de congestión pulmo-
nar, por efecto de la agitada carrera que hi-
zo ara alcanzar el tren. 
Pablo Churruca, secietario de la Embajada' El estado del paciente inspiró serios temo-
de España en el Quirinal, con la señorita res en los primeros momentos, y todos sns 
Elvira Plaza. i compañeros le atend eren solícitos 
Después de un míraero musical, interpreta-1 —En Bilbao se unirán en matrimonio el i Su Majestad se enteró del percance, y fuá 
do uor las señoritas Pepita y Enriqueta Guar-I día 9 del próximo Enero, el sportman don Sen seguida al departamento de los fotógrafos, 
dia que cantaron admirablemente varios ra-1 Pedro Sauginés y la señorita María Teresa para enterarse de lo ocurrido, 
sajes de ó.^era, solas primero v acompañadas , Aznar. So interesó vivamente por el Sr. Campúa, 
FIESTAS después por el barítono Sr. Carapoy, proce-
dióse al tercer sorteo de regalos de la tóm-
bola. 
E L P . B E N I S A 
Ocupó la tribuna el reverendo padre Fray 
Me'chor de Benisa Su discurso fué elocuen-
tísimo, arrebatador, de una belleza inmensa. _ 
Dedicó var os párrafos á cantar el don di-
vino de la palabia, dado al hombre por Dios, 
p^an lo luego á encarecer la importancia y 
la necesidad de la Prensa, como medio de dado, la distinguida esposa del alcalJe de 
hí^pr brotar la fe. Madrid, señor vizconde de Eza. 
VIAJES 
que, -ñor fortuna, meioró en sesuida y pudo 
marchar á pie 6 su domicilio, al llegar á Ma-
Esta noche, para despedir el año. se cele-! dl,jdi 
brará un té en el palacio de los duques de ^ ^ ^ s¡et€ y veiniirineo se despidieron de 
Tovar, con el que los amables dueños de la-i sti Majestad los invitados, en la estación daí 
casa obsequian 'á sus amigos 
—Pasado mañana vieines, recibirán á sus 
amistades los condes de Caudilla. 
ENFERMA 
Su Majesta-l marchó á Palacio, neompañi 
do de los Príncipes de Baíteuberg. 
enferma, aunque lo cu i - OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Hablando del I brepensamiento, ideclara que 
él no se atreve á decir que los librepensado-
res sean .incensadores, pero sí qne el libre-
pensador es'aquc'l que s:stemátieamente nie-
g* á Dios. Por eso—dice—nosotros no sere-
mos nunca librepensadoies, pero sí pensado-
ngi libres, porque jamás nos apartaremos de 
lia i'erda 
Los opositores á la Cátedra de Historia 
i general del Lerccho español, vacante en la 
Ha marchado á Fuente dé) Maestre el mar-1 universidad Oviedo, deberán presentarse 
qués de Lorenzana.^ L ] día 29 do Enero, á las t m de la tarde. 
—'Han regrosado a Madrid: . , 1 1 T , .. V - ' T<L' *. 
r, o o u i - ' 1 J . 3 , en el Decanato de la Facultad de Derecho 
De San Sebastian, la condesa Viada de . , , • ... 
Monta.co y los condes de Villamonte; de AI- i de la V 
I gorta, los marqueses de la Soala; de B'arritz, 
Maca á la Prenda impía, diciendo que son' los marqueses de Mohcrnan lo; de Sonscca, Desde oe 
mvy pocos los périódicos cató'icos. pues aun-; los condes de Finat, y de Cantilkmu doña | tionario os 
oue los hav qué está ú Indo de Dios, son muv. Rosario Rivas, viuda de Cá ' . ^ f i s . 
zo á los ejercicios. 
esde ocho días antes se hal lará el cues;-, 
expuesto en la Secretar ía de 1» 
mencionada Facultad, 
Miércoles 31 de Diciembre de 1913 E L D E B A T E MApniiy. Año m. NÚ1K 7$ 
D E T O D A S P A R T E S 
POB TELEGRAFO 
Sa Gabioete servio. 
BELGRADO 30, 
Ha presentado la dimisión el Gobierno, 
presidido por M. Pacbitcb. 
Se atribuye el acto ai temor «de la próxima 
boba parlamentaria. 
E l grisú. 
LONDRES 30. 
* En la mina de carbón de Pontrípde, ba 
éennido ana explosión, producida por el 
gnsú. 
Hay dos mineros muertos. 
E l presupuesto argrentlno. 
BUENOS AIRES 30. 
La Cámara de los Diputados ba votado el 
presupuesto del año 1914. 
Trasatlántico. 
MANILA 30. 
Con rumbo á Sinoraporc, ba salido boy de 
•tete puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica C. de Eizagutrre. 
£1 aviador Vedrines. Vnelo de un lord. 
EL CAIRO 30. 
El aviador Sr. Vedrines, procedente de 
Gafe, llegó con un tiempo espléndido, á una 
velocidad de 100 kilómetros por bora, y vo-
lando durante 200 kilómetros por euciina del 
mar. 
Al llegar el famoso aviador fué objeto de 
ana prolongada ovación. 
En Heliopolis, lord Kitchener, con el avia-
dor Sr. Olivier, efectuó un vuelo de bastante 
duración, declarándose luego encantado de su 
jiaje aéreo. 
L a deUmitación de fronteras, 
ATENAS 30. 
El Gobierno griego ha comunicado á las 
potencias que considera íntimamente anidas 
'las cuestiones de delimitación de las fronteras 
dai Fireo y de las islas Egeas. 
Rogimientos sublevados. 
PEKIN 30, 
; E l día 8 del actual, tres regimientos se sn-
Idevaron en Talifa, en el Yunnan, matando á 
los oficiales y saqueando los depósitos de ar-
mas. 
Lo propio ocurrió con el Colegio, donde los 
revoltosos mataron á los profesores^ y varios 
estudiantes, así como á muchos habitantes, y 
se declararon independientes en nombre de 
Sun-Yan-Sen, 
A consecuencia de estos disturbios han re-
sultado muchos muertos y heridos. 
Todos los extranjeros estón ilesos. 
Las tropas fieles se han vuelto á apoderar 
de Tilifú. 
Causa célebre. 
MARMAROSS-XICET (Hungría) 30, 
Hoy ha empezado la vista de la causa que 
.se sigue contra Kabeluk y 180 personas, acu-
sadas de haberse entendió con varias per-
sonalidades rusas 'para tratar de poner bajo 
el dominio ruso las regiones habitadas por los 
rutenios católicos griegos. 
No asiste á la vista, por hallarse en rebel-
día, el principal acusado Kabaluk, quien se dio 
á la fuga el día que se decretó su detenc on. 
Los debates de este proceso durarán cinco 
semanas, despertando gran interés el desarro-
llo del mismo. 
l ^ E ^ S Á L C A L D E S 
Ayer nos fué entregada en Gobernación, 
la siguiente nueva lista de nombraiBÉentos 
de alcaldes: 
AVILA 
Arenan de San Pedro—D, Luis Carabias, 
Piedrahita,—D. José de la Fuente, 
Barco de Avila,—D. Joaquín de Paz. 
Cebreros—D, Antonio Pérez. 
BADAJOZ 
Puebla de Alcocer—D, Santiago Hernán. 
BARCELONA 
Manresa.—D. Mauricio Fins. 
Berga,—D, Antonio Puf.g. 
Granollers.—D, José Tarda. 
Vich.—D, José Sala. 
Igualada.—D. Jaime Roca, 
San Felíu de Llobregat.—D. José Vidal, 
Sabadell,—D, Félix Griera. 
Mataré,—D. Emilio Araus, 
Villafranea del Panadés.—D, José Cañas. 
CACERES 
Montancfaez.—D, Juan García Aguilar. 
CANARIAS 
Puerto de Cabras,—D. Juan Martín. 
CIUDAD REAL 
Almagro.—D, Espíritu Palomeque, 
Wlanueva de los Infantes.—D. Francisco 
Ordóñez. . 
Almadén.—D. Ulpiano Antonio Cárdenas, 
Almodóvar,—D, Jacinto Pérez Serrano. 
Manzanares,—D, Roque Mazarro, 
Valdepeñas,—D, Juan Ruiz Conejo, 
Alcázar,—D, Antonio López Pérez. 
Tomelloso,—D, Francisco Ante Espinosa, 
CORDOBA 
Cabra.—D, Antonio Lama. 
CORÜÑA 
Negreira.—ü, Manuel Caamaño. 
Corcubión.—D, Manuel Miñones, 
CUENCA 
Hnete.—D. Mariano Covisa. 
Belmente.—D, Sebastián Grande. 
Cañete.—D, Manuel González, 
Tarancón.—D. Ignacio Castelí. 
GERONA 
Santa Coloma de Farnés,—D. Manuel Ba-
rreras. 
Palamós.—D. Emilio Pajés. 
Puigcerdá,—D. Eugenio Esteba, 
Olot.—D. Emilio Barnadas, 
Palafrugell.—D, Luis Morato. 
GRANADA 
Huéscar.—D. Pedro López. 
GUADALAJARA 
Capital.—D, Miguel Fluiters, 
Atieoza,—D. Victoriano Rodríguez. 
Cifuentes,—D. Manuel Matamala, 
Pas'rana,—D, Juan Manuel Revuelta. 
Sigüenza.—D. Antonio Algora. 
Brihuega,—D, Bernardo González. 
Cogolludo,—D. Antonio Samper. 
Molina.—D, Victoriano Martíne». 
Sacedón.—D. Benito Alique, 
GUIPUZCOA 
Vergara.—D. Julio Ribaveitia, 
HUELVA 
Yalverde del Camino.—D. Manuel Castilla. 
LERIDA 
Borjas,—D. Francisco Marres. 
LOGROÑO * 
Calahorra.—D. Crescencio GiL I 
Aruedo.—D, Faustino Muro. f 
LUGO 
Chantada.—D, Lorenzo Vázqueai ' 
Becerreá.—D. Nicanor Ortiz. . 
I «Pautón,- - D . Ramón Pardo. 
MADRID 
Chinchón,—D, Manuel Asencio, 
Colmenar de Oreja,—D. José González, 
Vallecas.—D. Francisco Pedrero. 
Chamartín de la Rosa.—D. Benigno Pala-
cios, 
Alcalá de Henares,—D. José Jaramillo. 
OVIEDO 
Oviedo,—D, José Mar'a Cienfuegos. 
Miranda,—D. José Madera. 
Salas.—D. Ladislao Menéndez. 
Mieres,—D. Víctor Méndez, 
Piavia,—D. Manuel García López. 
Laviana.—D. Ceferino Várela. 
SANTANDER 
Reinosa,—D, Antonio Rodríguez Días. 
SEVILLA 
Cazalla de la Sierra.—D. Carmelo Mechan. 
Constantina.—D. Amallo García. 
Estepa.—D José Ortiz. 
Lora del Rio.—D. Fernando Montalvo. 
TARRAGONA 
Capital.—D. José Prats. 
Montblanch.—D. José Llovera. 
Valls.—D. Tomás A bella. 
Falset.—D. Francisco Lia vería. 
Tortosa.—D. Juan Bautista Joquet. 
VALENCIA 
Enguera.—D. José Vera. 
ZAMORA 
Toro.—D. Francisco Rodríguez Roldan. 
Alcañices.—D. Francisco del Río. 
Benavente.—D. Gregorio Buzón, 
Fuentesaúco,—D. Ricardo Ossorio. 
ZARAGOZA 
La Almunlia,—D. Luis Ibánez. 
Tarazona.—D. Martín Jimeno. 
Sos.—D Máximo Machín, 
Cariñena,—D. Tadeo Pellejero. 
SUCESO MISTERIOSO 
¿Se trata de un crimen? 
POR T E L E G R A F O 
ZARAGOZA 30, 
Durante la noche del día 24 del actual 
ocurrió en la casa núm, 35 de la calle de 
Pignatelli, un trágico suceso, que, pur el 
misterio de que aparece rodeado, trae in-
trigada á la opinión, 
La noche citada apareció en el patio de 
la mencionada casa el cadáver de doña Dio-
nisia Aza Fortea, viuda, sin hijos, que po-
seía una fortuna de más de 500.000 pe-
setas. 
Esta señora tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales, por lo que se supuso 
que había caído, impensada ó voluntaria-
mente, desde una ventana de la habitación 
que ocupaba en el piso principal, donde v i -
vía con su hermano, D. Pascual Aza, la es-
posa de éste, doña Feliciana Tabeada, y una 
sirvienta, llamada Andrea Villegas. 
A l día siguiente de acaecido el suceso, 
presentóse al juez un tío de la muerta, quien 
haber sido asesinada, manifestando lo si-
guiente: 
Cuando quedó viuda doña Dionisla, se 
fjUb . . . n v-ua su oermano, el cual haba 
ya gastado todo su patrimonio, que consis-
tía en unas 100.000 pesetas. 
A petición de los parientes de la viuda, 
fué declarada poco después la incapacidad 
mental de ésta, encargándose de la admi-
nis t ración de sus bienes el consejo de fa-
milia, que se iba á hacer cargo de ella el 
día 26 del actual. 
Añadió el denunciante que el hermano la 
tenía casi secuestrada, y que hace algún 
tiempo hizo éste un viaje á W e n c i a y Te-
ruel, sospechando que, con el deseo de que 
doña Dionisia hiciera testamento á favor 
de su hermano D. Pascual, 
En vista de estas manifestaciones, co-
menzó el juez á instruir diligencias, com-
probando que el Sr. Aza salió con sus hijos 
á oir la Misa del Gallo, mientras ocurrió el 
suceso, quedándose en casa su esposa y la 
sirvienta. 
También se comprobó que la viuda, para 
ir desde su habitación á la ventana por don-
de se arrojó , tuvo que pasar por la habita-
ción donde dormía su cuñada . 
Otro detalle que ha llamado la atención 
es que al caer el cuerpo de doña Dionisia, 
se desvió de la vertical, no obstante la cir-
cunstancia de estar e1la casi paral í t ica. 
En vista de esto, el juez ha decretado «1 
ingreso en la cárcel de doña Feliciana y de 
la sirvienta. 
Estas niegan tener part icipación alguná 
en el miáterioso asunto. 
OPOSITORES A C O R R E O S 
Anoche visitó nuestra Redacción una Co-
misión numerosa, representante de los 47 opo-
sitores que han quedado aprobados sin plaza 
en la última convocatoria, y que ahora aspi-
ran á que, sigu'endo precedentes ya estable-
cidos, se amplíe el número de plazas en la 
cantidad necesaria para el ingreso de toios 
los aprobados. 
En este sentido, presentaián hoy una soli-
citud al señor director de Correos y Telé-
grafos. 
Fundan los solicitantes su petición en va-
rias razones, de las que es la primera la ya 
anunciada de los precedentes, en los cuales 
concurre la circunstancia digna de mención, 
de que-siempre el exceso de opositores apro-
bados excedió al número de plazas en 400 ó 
500, sin que en ningún caso haya quedado un 
remanente tan exiguo como el de ahora. 
Alegan, asimismo, que el opos'tor aproba-
do con plaza en último lugar está empatado 
en puntuación con utros tres, que, habiendo 
demostrado igual suficiencia que el ingresado, 
han quedado sin plaza, no existiendo en el 
reglamento ningún precepto que resuelva esté 
conflicto. 
Por último, y además del perjuicio noto-
rio que se causa á algunos de los 47 interesa-
dos, que al cumplir ahora la edad máxima 
exigida, no podrán volver á nuevas oposicio-
nes, fíjanse los reclamantes en que. debien-
do anunciarse á principios del próximo año 
1914 una convocatoria para cubrir 600 pla-
zas, resulta anómalo en extremo que con 600 
plazas vacantes en perspectiva, no se dé en-
trada en el Cuerpo á los 47 individuos que 
después de una labor de muchos años de pre-
paración, han demostrado perfectamente su 
suficiencia para ocupar otros tantos puestos. 
f ! SERVICIO t i 
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Falsa noticia. Inauguración de una Basílica. 
Los maestros españoles. 
ROMA 30. 
Esta mañana ha circulado con gran in -
sistencia el rumor de hallarse eníermo el 
Pontífice. 
La noticia carece de todo fundamento 
real y tuvo su origen en que Su Santidad no 
recibió al Cuerpo diplomático en la sala de 
costumbre, sino en una de las habitacio-
nes inmeíliatas á las particulares del Pon-
tífice, 
L l Cuerpo diplomático fué presidido por 
el embajador de Austria, como decano, y 
después de ofrecer sus respetos al Papa, 
visitaron al Cardenal Secretario de Estado, 
monseñor Merry del Val, 
—Se ha inaugurado con gran solemnidad 
la nueva Basílica Constantiniana, erigida 
por expresa voluntad del Pontífice e-i Ponte 
Milvio, en conmemoración de las fiestas 
Constantinianas, 
Se llevó procesionalmente la Santa Cruz, 
y los alumnos del colegio americano lleva-
ron una pesada Cruz á modo de peniten-
tes. 
El Cardenal Cassettá ofició durante las 
fiestas. 
—La peregrinación de maestros españo-
les ha oído Misa en la catacumba de Santa 
Domitila. 
Ha sido recibida por el Cardenal Merry 
del Val, en audiencia de despedida. 
Marchan esta tarde,—Turcla. 
• • i. 
D E L SORTEO D E NAVIDAD 
E L PREMIO CUARTO 
D E S D E P A R I S 
' Poco á poco se va aclarando el misterio 
de los poseedores del billete premiado con 
un millón de pesetas, expendido en la mis-
ma adminis t rac ión que vendió el "gordo". 
Se tienen noticias de los poseedores afor-
tunados de cinco décimos, á saber: 
Dos. que jugaba el joven ingeniero don 
Manuel García Heredia, al que correspon-
den nada menos que 200.000 pesetas. 
Otro décimo lo jugaba un señor bien 
acomodado, cuyo nombre no podemos con-
signar porque así lo ha solicitado. 
Este décimo lo adquirieron dos soldados, 
los cuales llevaban cinco pesetas de parti-
cipación cada uno. 
Otro fué enviado á La Gineta (Albace-
te), para un comerciante de aquella loca-
lidad, y el quinto lo enviaron al Mediodía 
de Franoia, para otro comerciante. 
Los cinco décimos restantes no se sabe 
aún dónde fueron á parar, ó, por lo menos, 
así lo ha manifestado el lotero. 
L a nieve. De política. Entre españoles 
y franceses. 
PARIS 30. 
En varios departamentos de Francia con-
t inúa el temporal de nieves. 
En el Rosellún el t e rmómet ro ha llegado 
á marcar varias veces 20 grados bajo cero. 
Las enfermedades y las defunciones cau-
sadas por el frío, son muy numerosas. 
— L a Cámara de los Diputados ha apro-
bado, por 48 3 votos contra 22, el texto, que 
ya lo había sido por el Senado, del proyec-
to de aumento de sueldos á los oficiales y 
suboficiales, haciéndolo extensivo á los ge-
nerales, reservando hasta el presupuesto los 
créditos necesarios para éstos últ imos. 
—Desde San Juan de Luz dicen que un 
cañonero francés encargado del servicio de 
vigilancia, ha apresado siete embarcacio-
nes españoles que se dedicaban á la pesca 
de la sardina en aguas france-as. 




Esta noche, á las nueve, el padre del can-
tante Sr. Fragson, disparó contra ésto va-
rios tiros de revólver, en las habitaciones 
que Fragson ocupa en la calle de Lafayette, 
resultando éste herido de gravedad. 
El padre de Fragson ha sido detenido, y 
su hijo conducido al Hospital. 
Muerte de Fragson. 
PARIS 31. 2,15. 
Ha fallecido el cantante Fragson. á con-
secuencia de las heridas que le produjo su 
padre. 
Algunos vecinos han declarado que entre 
padre é hijo las disputas eran muy fre-
cuentes. 
El criminal parece idiotizado, como si no 
se diese cuenta de lo que ha hecho. 
T E A T R O R E A L 
D E S D E P A M P L O N A 
POR TETÍKGRAFO • 
Fábrica destruida. 
PAMPLONA 30. 20,15. 
Comunican de Alsasua que un incendio 
destruyó hoy una fábrica de charoles propie-
dad de doña Victoria Melero, calculándose 
las pérdidas en 40.000 pesetas. 
Las nevadas. 
Los coches automóviles que hacen el servi-
cin entre esta capital y los pueblos de la pro-
vincia han suspendido sus viajes á causa de 
la abundancia de nieves. 
" P A R S 1 F A L " 
Los trajes. 
Ya está terminado el vestuarioj para Par-
sifál. 
lyos caballeros del Grial vestirán de modo 
semejante á los templarios: armadura con es-
camas plateadas, escudo de plata, como el 
casco y la cimera, y capa blanca con una 
paloma heráldica bordada en el hombro, con 
las alas extendidas en actitud' de volar. 
Las luces. 
Con el fin de que el resplandor que des-
prenden las luces de los atriles de la orquesta 
no -se interponga entre el público y la esce-
na, se ha sustituido por un alumbrado de 
bombjllas eléctricas que producen una tenue 
luzf azulada y que dejan á la orquesta en una 
suave semiobscuridad. 
E l reparto. 
He aquí el reparto de Parsifal en estas 
primeras representaciones de la creaoión wag-
neriana: 
Amfortas, Sr. Viglione-Borghese.—Titurel 
(La voz de), Sr. Verdaguer.—Gurnemanz, se-
ñor Mansueto.—Parsifal, Sr. Rousseliere.— 
Klingsor, Sr. Torres de Luna.—Kundry, se-
ñora Guszalewicz.—Caballero primero, señor 
Gaztambíde.—Idem segundo, Sr. Del Pozo.— 
Escudero primero, Srta. Aceña.—ídem se-
gundo, Srta. Tellaeche.—Idem tercero, señori-
ta Oliver.—Idem aiarto, Srta. Tanci.—Flo-
res del pecado, primera, Cría. Castrillo.— 
Idem id. segunda, Srta. Aceña.—Idem ídem 
tercera, Srta. Roldán.—Idem id. cuarta, se-
ñorita Bójar,—Idem id, quinta, Srta, Grous-
selle.—Idem id, ss-ta. Srlr.. Tellaeche.—Ca-
balleros y escuderos del Santo Grial. 
Lugares, de la acción. 
Actos I y IIT.—El dominio y castillo del 
Santo Grial, en Monsalvat. La comarca tie-
| ne el aspecto del país montañoso de la Espa-
1 ña gótica y septerttrional. 
Acto I I .—El cabillo encantado dte Kling-
I sor, que se supono situado en la vertiente 
meridional Se la España gótica en el confín 
I de la España árabe. 
Director de orq iesta, José Lassalle.—^Di-
rector de escena, 'JUÍS París—'Maestro con-
certador, Arturo Ŝ co del Valle.—Maestro de 
coros, Rafael Terr?cnolo.—llfl profesores de 
orquesta.—150 eorislas,—Decoraciones nuevas 
y maquinaria de \malio Fernández,—'Ves-
tuario de la Casa .Veris, hermanos,—Acceso-
rios* y figurines, J. Tubilla,—Jefe maquinis-
ta, M. Bclinchón,—.iefe del servicio de elec-
tricidad', Agustín DHgido,—Campanas tubu-
lares de la Casa H>>.rrington, de Londres, 
La división de la represen-
ta-ion en o os partes. 
Las representacio'-es de Parsifal se dividi-
rán en dos partes, célebradas en el mismo 
día: una, la primeid, destinada al "primer 
acto", que comenzará á ¡as cinco menos cuar-
to de la tarde, durardo hasia las seis y tres 
cuartos, próximamer^e, y otra, la segunda, 
desde las nueVe mê os cuarto de la noche 
hasta las doce y Mrdia, aproximadamente, 
durante la cual se representarán los "actos 
segundo y tercero"", con su correspondiente 
entreacto. 
Cómo ne anunciará el co-
mxenzo de la obra. 
Como resultaría imposible anunciar el prin-
cipio de la represen-.ación en la forma so-
lemne con que se «fe^túa en P-avreutb, dando 
los anunciadores too'ies de trompetas en la 
parte exter or del edfficio del teatro, 'oda vez 
que en el Regio lk)K'seo no existe p6rtico ni 
atrio ni otro lugai a-.Topiado osra eíectuarlo 
de ese modo, se ohvi^rá este i^conventente en 
una forma que co»np.',ta y resoeta en absolu-
to la voluntad de¿ Lr-mortal maestro, que así 
lo dejó d spu^o, 
A este fin se daráF cuatro toques de trom-
petas, que servirán i'm anuncio de que la re-
presentación va á <5oT,en7.ar. 
El primer toque ) nrtirá de detrás del te-
lón veinte minutos a»'tes de oue prineipie la 
obra; el segundo, rl^oo minutos desmiés, en 
el "foyer": e1 rer̂ e"'), en el paraíso, tians-
curridos e'nco minutf*? del segundo, y el cuar-
to y último, detras de! telón, euar-do sólo 
falten otros cinco mh'utos par» que pnucipie 
el preludio del pnmer acto. \ 
L A SUSCRIPCION NACIONAL 
RIÍ ÍE m m ñ m u 
Bajo la presidencia de la Reina Doña Vic-
toria, se celebró ayer mañana, á las doce, en 
Palacio, la reunión de las señoras que for-
¡ man la Asociación encargaba de recaudar 
fondos paia soconer á los soldados heridos y i 
familias de los muertos en la campaña de 
Africa, 
Asistieron, además, S. M la Reina Doña 
Cristina y la Infanta Doña Isabel, á quien 
acompañaba su dama paiticular, la señorita 
Maigot Bertrán de Lis. 
Tamb'én asistieron la Princesa Pío de Sa-
boya, las duquesas de San Carlos, Conquista, 
Zaiagoza, Aliaga, Baena, T'SercIaes, Viclo-
ria, Infantaio y Canalejas; las marquesas 
de la Mina, Viana, Squilache, Mesa de Asta, 
Sa'ar, Peñaflor, Bayamo, Santa Cristina y 
Valdeolmos; las condesas del Serrallo, Agui-
lar de Inestrillas, Casa-Valencia, Romanónos, 
'Coizana, viuda de Rev^llagigedo, Santa Co-
loma,' Gavia, Torre-Arias, viuda de los Lla-
nas y M aceda, y las señoras de Allendesala-
zar, del general Mar.na y de Dato. 
La tesoreia de la Junta, doña María Ber-
nar de Allendesalazar, dió cuenta del ba'an-
ce de los ingresos y gastos en el día de hoy. 
Segñn éste, el total de lo recaudado por 
la Asociación asciende á 1.435.336.24 pesetas. I 
Como los gastos han sido de 1.402.698 pese- i 
tas, la existencia actdal en metálico es de 
32.638,24 pesetas. 
También existen en caja 50.000 pesetas eu 
valores nominales, que al cambio actual im-
portaián 39.350 pesetas. 
Ahora bien: según los datos que obran en 
secretaría, faltan todavía por s o c o r r e r , por 
no habeilo aún solicita "o, 77 familias de 
•muertos y 37 heridos, cuyo importe ascenderá 
á 99,950 pesetas. Como el total de lo exis-
tente es de 71,988,24 pesetas, faltan, para 
poder socorrer á todos, 27,961.76 pesetas 
En vista de esto, se acordó, como medio 
para recaudar dicha cant'dad, hacer una co-
lecta en la mañana del día 11 de Enero en 
todas la5? iglesias #e Madrid, 
Por último, se dió un voto de gracias á la 
Junta cential, por los trabajos nue lleva rea-
lizados desde la fundación de la Asociación. 
V I A J E D E MONSEÑOR R A G 3 N E S S I 
POR T E L E G R A F O 
Visita á las iglesias. Un banquete. 
ZARAGOZA 30. 20,15, 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Ra-onessi, ofició esta m a ñ a n a en la capilla 
de la Virgen, 
Después visitó las iglesias de la Seo y de 
San Pablo, 
A medio día se verificó en el palacio epis-
copal el banquete con que el excelentísimo 
señor Arzobispo le obsequiaba. 
A l acto asistieron las autoridades. 
A los postres, el señor Arzobispo pronun-
ció un elocuente discurso, ofreciendo el 
banquete á monseñor Ragonessi, y és te 
contestó con otro discurso dando las g-acias 
y brindando por la prosperidad de España. 
LA LIGA AFRICANISTA 
Ayer se reunió en el Senado, bajo la pre-
sidencia del Sr, Sánchez de Toca, la Junta 
Central de la Liga africanista. 
Terminado el despacho ordinario se puso á 
discusión las conclusiones presentadas por la 
sección séptima, sobre la urgencia de escue-
las y colegios en Marruecos, interviniendo en 
la discusión los Sres, Alonso, P, Luna, López 
Navarro Vera, Pérez Caballero, Antón y Sán-
chez de Toca, aprobándose las conclusiones 
siguientes: 
"l,a Que se subvencionen las escuelas co-
ránicas. 
2. ' Que se creen escuelas hispano-árabes 
en la zona marroquí de protectorado espa-
ñol. 
3. ' Que en Tánger, Tetuán y Larache se 
creen Escuelas de Artes y Oficios, sin perjui-
cio de establecer un Instituto de segunda en-
señanza en Tánger. 
4. " Que en Tetuán y Alcazarquivir se es-
tablezcan Granjas agrícolas y Escuelas de ve-
terinaria. 
5. " Que se dé mayor extensión y desarro-
llo á la Universidad Coránica de Tetuán, de 
modo que pueda darse en ella toda la ense-
ñanza de Teología y Jurisprudencia marro-
quíes, á fin de que se puedan expedir títu-
los de jueces y notarios, que actualmente sólo 
se expiden en la Universidad Coránica de 
Fez. 
La M'Darsa (Universidad Coránica de Te-
tuán) ha decaído tanto, que en ella sólo se da 
una enseñanza muy sencilla de Teología y Ju-
risprudencia; por lo que en ella sólo se ex-
piden títulos de notarios. 
6. " Que se cree una Escuela de Medidina 
en Tetuán ó en Tánger, con profesores médi-
cos que sepan el árabe, para enseñar á los 
moros. 
7. ' La Liga africanista, en vista de los 
ofrecimientos hechos por las Ordenes re'i-
I giosas. entiende «pie, cuándo y en la forma 
que el Golverno estime conveniente, puc #i 
i invitarse á los Centros nacionales de cultu-
ra para que. habilitados con los debidos tí-
i tulos académicos, formen parte de las insti-
' tu cienes de fundación estpañola á que se ha- ' 
ce referencia en las conclusiones segunda, 
tercera, cuarta y sexta. 
8. '* La Liga africanista entiende que la 
misma invitación debería hacerse á las ins-
tituciones religiosas de mujeres dedicadas á 
la enseñanza de niñas; pues el establecimien-
to de tales instituciones religiosas en Ma-
rruecos es urgente, y puede considerarse muy 
eficaz; y 
9. ' Que siguiendo el precedente estable-
cido en Melilla, respecto á los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana, parece de equidad que 
el Gobierno premie los sacrificios de las Con-
gregaciones que establezcan Centros de cul-
tura en Marruecos, aplicando á los reclutas 
allí docentes la legislación dada para los Mi-
sioneros," 
Después se pasó á la discusión de las con-
clusiones presentadas por la sección octava, 
pero, en vista de la hora, se acordó que las 
referidas conclusiones volvieran á la sección, 
para ser ampliadas y redactadas de nuevo. 
Notas municipales 
Una moción. 
Varios concejales han presentado á la 
aprobación del Concejo la siguiente mo-
ción: 
l .o Que se coloque en la glorieta cen-
tral de la calle de Alberto Aguilera un mo-
numento digúo de tan popular alcalde, 
aceptando para su fácil realización los es-
pontáneos y desinteresados ofrecimientos 
de los artistas que deseen tomar parte en 
este público homenaje. 
2.o Abr i r una suscripción 'popular, en-
cabezada por el Ayuntamiento, después de 
las elevadas personas y corporaciones oue 
se interesen por la ejecución de tan noble 
idea. 
3.o Hacer constan en acta el unán ime 
sentimiento que el fallecimiento de tan in-
signe repúblico produce en el pueblo 
madri leño, enviando á su desolada familia 
un mensaje art íst ico del más sentido pé-
same. . 
4.o Que á su hijo Alberto, que sigue los 
estudios para hacerse digno del nombre 
que ostenta, se le dispense el honor de in-
gresar en el escalafón administrativo m r -
nicipal con la feeha de esta moción, seña-
lándole la cantidad de 2.000 pesetas de en-
trada para que pueda subvenir á su ense-
ñanza y á sus propias necesidades. 
Las estufas al aire libre. 
Las estufas establecidas en diferentes si-
tios públicos de capital para abrigo de 
mendigos están dando un resultado admi-
rable, viéndose muy concurridas las dife-
rentes plazas donde se ha1lan instaladas. 
Exceptúanse de esta regla las que hay á 
la salida de la estación del Norte y en la 
glorieta de Bilbao, que se ven poco favore-
cidas por el "públ ico". 
En su consecuencia, ha dispuesto el al-
calde su traslado á sitios más céntricos. 
L a Guardia municipal. 
Atendiendo la conveniencia de aplicar 
las disposiciones del vigente reglamento de 
la Guardia municipal en cuanto se refiere 
al ascenso á plazas de inspectores, que de-
berá realizarse previa suficiencia acreditaJa 
ante Tribunal especial, el alcalde, señor 
vizconde de Eza, ha dispuesto: 
l .o Que en el té rmino de ocho días, á 
contar de la fecha de fijación del oportu-
no anuncio en el Orden del día del Cuerpo 
de la Guardia municipal, se reciban en la 
Jefatura del mismo las solicitudes de los 
guardias que aspiran al ascenso. 
2.o Que transcurrido dicho plazo se rea-
lice la diligencia previa eliminatoria de los 
que no acrediten las condiciones que deter-
mina el art. 57 del reglamento, como asi-
mismo de los que no lleven dos años de an-
t igüedad como guardias de primera. 
3.o Para los ejercicios de oposición á 
que se refiere el art. 58 se const i tu i rá un 
Tribunal, formado por el alcalde-presiden-
te, dos concejales, el secretario del Ayun-
tamiento y el i;ispector-jefe de la Guardia 
municipal, 
4.o Terminados los exámenes, se h a r á 
la calificación de los aspirantes acreedores, 
cuya relación se tendrá en cuenta para la 
provisión de vacantes durante el bienio de 
1914-15. 
Las vacantes que queden de guardias de 
primera por consecuencia de los ascensos 
á inspectores serán provistas por turno r i -
guroso de ant igüedad y de méri tos, proba-
dos previo correspondiente concurso. 
E l programa del alcalde. 
E n la sesión que mañana ha de celebrar 
el nuevo Concejo se propone el señor viz-
conde de Eza explicar con todo detalle el 
programa que se propone desarrollar mien-
tras continúe al frente del Municipio ma-
dri leño. 
A l aludir á los actuales impuestos dedi-
cará preferente atención al de las carnes, 
que cree de indiscutible necesidad. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
POR T E L E G R A F O 
Un ataque de enajenación mental. 
P, , ^ , , , VALENCIA 30. 
L l recluso del penal de San Miguel de los 
Reyes, Victoriano Marios, que se hallaba pm.' 
visionalmente en el correccional, ha sufrido 
un ataque de enajenación mental arrebatando 
un sable á un vigilante que esiaba descuidado 
y arremetiendo á sablazo^ con los demás vüg 
lantes, hirió á seis, uno de ellos de mu-ha 
gravedad. 
Frío y nieve. 
L_ . | OVIEDO 30. 
.ksta nevando copiosamente y la tempera-
tura es crudísima. 
El correo de Madrid ha llegado con siete 
horas de retraso á causa de la nieve. En el 
Puerto de Pajares, debido á la gran nevada, 
los trenes de viajeros necesitan doble trae-
ción para circular. 
Está interrumpida la circulación de los tre-
nes de mercancías. 
Numerosos obreros trabajan sin descanso 
para conservar la línea expedita. 
E l temporal. 
_ . ' BILBAO 0̂. 
Continua el gran temporal de lluvia?, vien-
to, granizo y nieve. El puerto está cerrado. 
Los trenes de la línea de Triano han inte-
rrumpido su servicio. Los de las demás lí-
neas llegan con grande retraso á causa de 
las nieves. 
En la estación de Ortuella quedó detenido 
el tren y los viajeros tuvieron que trasladar-
se en coches hasta Mugues para continuar 
por otra línea. 
Robo en un polvorín. 
HUELVA 30. 
Comunican de Ríotinto que en el polvorín 
del Valle han sido robados 15 kilos de di-
namita, ignorándose qménes son los autores 
del robo y el paradero de los explosivos, La-




En el pneblo de Sopuerta se ha tributado 
un homenaje al hienhechor de dicha locali-
dad D, Pablo Puerto, fallecido, quien fundó 
el hospital y las escuelas, asistiendo al acto 
el Ayuntamiento en Corporación y las demás 
autoidades, dirigiéndose todos hacia la casa 
donde vivió el gnado, 
Al descubrirse la lápida, pronunciaron di»̂  
cursos él alcalde y el párroco. 
EL NUEVO MMIAMIENTO 
Mañana tomarán posesión de sus cargos 
ediLcios los nuevos concejales nombrados en 
las pasadas elecciones de Noviembie último. 
Con arreglo á esta variación, quedará cons-
tituido el Concejo en la forma siguiente: 
Defensa Social: Sres, Bellido, Silvela y An-
tón. 
Conservadores: Sres, Alvarez Arranz, Pla-
za, De Carlos, Díaz Agero, Retoi tillo, He-
rrera, Colomer, Chozas, Arias y Samperio. 
Liberales: Sres. Oliveros, duque de Tovar, 
Sáiz.^ Raboso, Camacho, Prieto Anido, Meso-
nero Romanos, González, Blanco, Millán, Ca-
sero, De Miguel, Salinas, Marcos, Flores y 
Val era. 
Reformistas: Sres. Barros, Peyroncely y 
Cortés. 
Republicanos: Sres. Trompeta, Guijarró, 
Noguera, Carnicero, Gayo Bárrelo, Loza, Lló-
rente, Morayta, Estévanez, Soria, Niembro, 
Suela y Auñón. 
Socialistas: Sres, García Cortés, Mora, 
Iglesias y Besteiro. 
En su consecuencia, formarán el Ayunta-
miento 3 concejales de la Defensa Social; 10 
conservadores; 17 liberales; 3 reformistas; 13 
republicanos y 4 socialistas: total, 50 conce-
jales. 
* 
Con arreglo á lo que dispone el artículo 
45 de la ley vigente, cesarán hoy en sus car-, 
gos edilicios los siguientes señores: 
Distrito del Centro.—D. Eduardo Tromne- • 
ta Maitín, D. Vicente Alvarez Rodríguez-Vi-; 
Uamil y D. José Bruno Largaeha.del Campo. | 
Hospicio.—D. Lu:s Talavera Pardo, don ¡ 
Francisco García Molinas, D. Sofero Pascual; 
Aceveio y D, Luis Gayo del Valle, 
Clambert.—D, Pío Amando Valdivieso! 
Prieto. D. Vicente Barrio Minguíto, D, An-
tonio Rodríguez Reyes, D. Andrés Aragón 
Cózar y D, Antonio Rosado Rodiíguez. 
Buenavista.—Kxcmo, Sr. D, Juan do Or-
tueta Murgoitia y D, Rafael de Reynot Ga-
rrí gó. 
Congreso.—D. Pedro Vicente Buendía Gar-
cía, excelentísimo señor marqués de Morella, 
D, José María Gurich Carmeno y D. Eduardo 
I^osón Gonzcález. 
Hospital.—D, José Conde Rincón y don 
Faust'no Nicoli Niza, 
Inchisa.—D, Lucio Catalina Bachiller. 
Latina.—D, Enrique Fiaile Juste. 
Palacio.—D, Antonio Pieva Bnllester. 
Vniversi-dad.—D. Bonifacio Rozalem Gó-
mez. D, Antonio García Quejido y D. Felipe 
González Rojas 
D E C O R R E O S 
Carteros y peatones. 
Por el Ministerio de la Guerra se anun-
cian las siguientes vacantes, qup han de 
proveerse antes del 20 de Enero próximo: 
Carteros.—De Casas del Puerto de V i -
llatoro ( A v i l a ) , con 150 pesetas anuales; 
de Don Alvaro (Badajoz), con 355; de V I -
llatorta (Barcelona), sin sueldo; de Roma-
nones (Guadalajara), con 365 pesetas; de 
Surroca ( L é r i d a ) , con 100; de Ríopedroso 
(Lugo) , sin sueldo; de Val dilecha (Ma-
dr id ) , sin sueldo; de Bobadi'la (Málaga) , 
con 500 pesetas; de Cereceda (Oviedo), con 
200; de Arcenes (Segovia). con 200; de 
Tiedra. (Valladolid^, con 100; de Ermúa 
(Vizcaya), con 150; de Sabiñán (Zarago-
za), con 300. 
Peatones.—De Barcarrota á Salvatierra 
(Badajoz), con 350 pesetas anuales; de 
Brihuega á Valderrebollo (Guadalajara), 
con 50-0; de Medina de Pomar á Oteo de 
I.osa. (Burgos), con 700; do Plasoucie. i 
Montmesa (Huesca), con 400; de Trabade-
lo á Bar jas ( L e ó n ) , con 450; de Vega de 
Valcárcel á Balboa í L e ó n ) , con 300; de A l -
cantarilla á Jabal í Viejo (Murcia) , con 150; 
de Alhama á su estación (Murcia) , con 250; 
de Llanes á su estación (Oviedo), con 500; 
de Alcaudete de la Jara á Espinoso del 
Rey (Toledo), con TOO; de Yébenes á Con-
suegra (Toledo), con 750. 
Ordenanzas.—Dos plazas de segunda en 
Cuenca con 750 pesetas, y dos plazas do 
igual clase en Bilbao. 
Notas agrícolas 
PARA DESTRUIR LAS HORMIGAS 
Pocos labradores habrá que no hayan 
experimentado en alguna ocasión los dañoa, 
por diversos motivos cuantiosos, que origi-
nan los hormigueros. 
La revista "Schwelzerische landw Zeis-
techrif t" publica unos notables procedimien-
tos para librarse de esta plaga. 
Primero.—Introducir cal viva en los hor-
migueros, con lo que los insectos quedan 
destruidos, y los que se salvan abandonan 
definitivamente la guarida. 
Segundo.—Se llenan con trozos de cris-
tal (frascos, vasos, etc.) de las farmaciaf 
que hayan contenido medicamentos, impreg-
nándolos con miel 6 zumo de uvas. Loi 
frascos se llenan por la mitad y se colocan 
atados en los troncos de los árboles. 
Tercero.—Se impide que las hormiga* 
suban á los frutales haciendo con alqui-
t r á n una franja alrededor del tronco, de 30 
á 60 cent ímetros de ancho, que se espolvo-
rea abundantemente con carbón pulveri-
zado. 
Cuarto.—Si se envuelven los troncos con 
un tejido de crin, las hormigas no suben; 
igual resultado se obtiene haciendo con cre-
ta un anillo de dos cent ímetros de ancho. 
Quinto.—Las cenizas, la cal y el hollín» 
introducidos en los hormigueros, destruyen 
á estos insectos y á sus erías. 
Sexto. A l anochecer se hace arder paja 
humedecida sobre los hormigueros; así mo-
r i rán sus ocupantes. 
Séntimo.—Se logra el alejamiento de las 
hormigas de las habitaciones, armarlos y 
otros muebles, desparramando en su inte-
rior una Eolucióa de 10 gramos de nafta-
lina disuelta en 50 gramos de bencina. Hay 
que tomar la precaución de tapar todas las 
rendijas y agujeros con yeso ó con cemento. 
MERCADOS NACIONALES 
Ultimas cotizaciones. 
Trigos.—Valladolid, á 50.25 y 50,50 rea-
les fanega. Falencia, de 49,25 á 49,50. Aran-
da de Duero, á 49. Peña randa de Braca-
mente, de 49,50 á 50. Burgos: mocho, á 47; 
rojo, á 46; álaga, á 50. Lerma. á 48,50, 
Sahagón, á 49. Villada, á 49,25 y 49.50. 
Frómis ta , á 48,25. Ríoseco, á 50. León, i 
49,25. Simancas, á 49. 
Centeno.—León, á 39. Falencia, á 37. V I -
tigudino, á 38. Sahagún, á 37. Herrera d» 
Río Fisuerga, á 37. Ríoseco, á 36, Siman-
cas, á 36, Burgos, á 36. Villada, á 38. Fró-
mista, á 38, 
Cebada.—Santa María de Nieva, á 28 
reales fanega. P e ñ a r a n d a de BracamontoT 
á 32. Burgos, á 30. Sahagún, á 30. Villada, 
á 31. Falencia, de 29,50 á 30. León, á 32, 
Frómis ta , á 32. 
C O N C E J A L P R O C E S A D O 
El juez de Instrucción del distrito de la T-ÍS" 
tina lia mandado una comunicación al Ayun-
tamíento, n -til'icándole que, en virtud de 1* 
querella promovida por el delito de injuria^» 
por el jefe del Negociado mumcipal de Be» 
neficencia contra el concejal republicano dott 
Dio Amado Valdivieso, ha dictado auto decía»* 
rando procesado al mencionado concejal 
e n ? b r e d e 1913 I L 1_ D E B A T E M \DRID. BAío III . Núm. 787 
0 M 0 A U M E N T A R L A R E N T A © 
Esta es a constante pregunta que se hace todo el que posee capital por grandes ó pequeñas sumas. 
E s t a l f e ú L ^ ^ ^ ^ VA A T ?! Ú™C0™Í0 de aumentar la renta es, por regla general, sujetar el capital á mayor riesgo. Así, en los valores de 
invferta en úítirnTn^n.T ConSollclado ln? es da el P ° \ I j l mientras que el 4 por 100 Ruso produce el 4,30 por 100; pero nadie negará que el que 
d r T m e n o s ^ ^ menos garant.zado que el que lo h ^ a en e primero, del mismo modo que el que compre acciones del Banco de España obten-
drá menos renta, pero mas garantía, que el que prefiera acciones de unaWiedad minera M M ^ F 
más a" L T X b ^ ^ ^ ^ ^ ^ generales, medio alguno de aumentar la renta que hoy disfrutamos, sin sujetar el capital á un riesgo mayor. Pero hay 
f h a y q l b í , en ^ X ^ o ^ o T ^ L ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ eXp0nem0S ' ^ Privados 60 * * * * * d8 13 COmo - ^ negocios industriales 
t en índoTa s i r T d a d l ^ n ^ T 6 1 1 4 ^ erae^e.' sobre todo á edades avanzadas, si bien renunciando al capital para después de nuestra muerte, pero 
o m n r Í L ^ n f n « ^ d e W ? J * ^ * ™ f } f ¿ f 1« perc.b.remos íntegra hasta el último día de nuestra vida. Nos referimos á las RENTAS VlTALlCI VsTnmédLas 
í n T t e ^ LA E1íUITATiVA D£ L0S f-STADJS UNiDOS, que recientemente, y en la C á m t a d e t s ^ 
deg430!Í.4j8^p^^^^^^^^^^ 6 lnglaterra' y t!ene COm0 aVal de SUS A c i o n e s un ACTIVO dVpesetas oro 2.660.379.424,55 y ^ n SOBRANTE 
Esta operación es absolutamente recomendable para todos los que, no teniendo herederos directos, deseen aumentar con absoluta seguridad sus ingresos: 
•• • ••••• 0) Consolidado inglés producen D I E Z M . L pssstas colocadas en . . j Renta francesa. . . . 
t-w \ , - i i % . * * *: \ i 3,50 por 100 Alemán 
Aproxmiadamente a los tipos actuales de cotización. ( inteáor Españo| 4 por 100 





Vamos á ver las ventajas que se obtienen con las rentas vitalicias de 
nuestro dinero con seguridad: 
í 50 años, más que doblar sus ingresos. 
/ 55 „ casi aumentar su renta vez y media m á s , 
\ 60 „ llegar casi á triplicarla. 
^65 „ conseguir casi dos veces y media más. 
^70 „ más que cuadruplicarla. 
175 „ más que quintuplicarla. 
comparadas con los corrientes tipos de interés á que podemos invertir 
Eí que tiene invertido su 
eápital al 3 por 100 podrá con-
seguir contratando una Renta 
Vitalicia. inmediatamente en 
LA tQUITATíVA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Sí es hombre de. 
i i a i t i i i i i i 
[Si es mujer de. 
150 años, obtener más del doble de su renta, 
i 55 , casi aumentar un tercio más de renta sobre el doble. 
) 60 „ casi aumentar dos tercios más de renta sobre el doble. 
165 „ conseguir más que triplicar la renta. 
70 „ obtendrá cerca del cuádruple. 
Ci que tiene invertido su ca-
pital al 4 por 100 conseguirá 
contratando una Renta Vita-
licia inmediata en LA EQUITA-
TIVA D£ LOS ESTADOS UNI-
DOSi • • • . • i • t 11 • t t i i 
/ 50 años, más de vez y medía de su renta* 
i 55 „ acercarse á duplicarla. 
I Q . . , , i60 „ duplicarla con exceso considerable, 
b i es hombre de. 65 ^ más de doS veces y media aqueJ|a T&ttlai 
[70 „ más que triplicarla. 
\ 75 „ cuadruplicarla casi. . 
i Si es mujer de . 
!50 años, más de vez y media de su renta. 
Í55 „ un 75 por 100 más sobre su r^nta. 
] 60 „ cobrar casi un doble de aquella-
i 65 m doblar y aumentar una tercera parte más. 
f 70 . acercarse mucho á triplicarla. 
75 H casi tres veces y medU de su renta. 75 aumentar más de tres veces y media la primitiva renta 
[ sobre una sola vida ó sobre dos en conjunto y en forma inmediata, esto es, empezando el Estas operaciones de Renta Vitalicia se emiten por LA 
ü»% ' pago trimestral, semestral ó anual á los tres, seis ó aoce meses ae entregarse en la sociedad el capital. 
SI á usted interesa conocer estas operaciones ajustadas á su edad actual, sírvase llenar los huecos del unido cupón y remitirlo bajo sobre dirigido á la 
ucursa l e s p a ñ o l a d e L A E Q U I T A T I V A 
PALACIO D E S U PROPIEDAD 
M A D R I D 
CUPÓN para renta inmediata 
y r e c i b i r á n o t a d e l C a p i t a l ó d e l a R e n t a q u e p u e d e o b t e n e r s e e n s u c a s o c o n c r e t o . 
( T H E í S ASSURANCE SOCIETY OF THE UKITED STATES) 
A u t o r i z a d o p a r l a G o m i s a r í a d e S e g u r o s . 
Domicilio __. . , .„ . - L L « 
. (Calle) (Población) 
Fecha del nacimiento 
Capital que ent regar ía « M 
(ProTincia) 
Renta que desea obtener 
64 
r a n enaaerans 
FÜENCARRAL 59, MADRID 
Mamamos la aten-
n sobre este nue-
. reloj que segura-
orite será aprecia-
• por todos los que 
s. ocnpacioiifíS les 
:ige sabor la hora 
a de noche, lo cual 
• consigue con ei 
isrno sin necesidad 
• recurrir á ceri-
s, etc. 
ICste nueTO reloj 
•té en su esfera y 
nülas una compo-
ión K A U I U M . -
lium. materia rni 
al, descubierta lia 
algunos aiios y 
0 hoy vale 20 mi-
nes el kilo apro-
badamente, y dos-
és de muchos er-
raos y trabajos se 
podido consnguír 
; icario, en ntnma 
itidad, sobre las 
ras y manillas, que 
r rni ten ver per-
tamente las horas 
noche. Ver este re-
j en la obscuridad es Terdaderamente una maravilla. 
ran f a c i l i d a d de 3a C a s a á loa s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
1 caja níquel, een buena mAquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
fm, maquina extra, áncora, rubíes 35 
• caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
• ubies, decoración artística ó mate 40 
E n o, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una r a í a i s de i n 15 por 111 
rr»ndan uor c o r e ' » f T M ^ d e s con aumenta de 1,5J pesetas. 
LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T . , COXJUNTI- f \ r r A C T%V (HJ^Cí 
M U S , OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E V » \ ^ 1 ̂ f c J A - ^ ü \ J g \ \ J 
Fra'co con cuenta ot s, ussa p e s e t a . — V I C T O R A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
ORTIGA 
Selecto surtido en gafas, 
lentes é imrertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
;, 1 RINCIPE, 5 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S C U ^ H O 
Kncomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, >iuuiid. 
t 
S E R E C I B E N 
Epio] 1I2 MEE la 
En la imprenta, 
calle de Pizarra, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
EL FANTASTICO 
[GRAN N O V E D A D ! 
AQENCIA DE PUBLICIDAD 
f • ;)vi para anuncios 
en todos los periódicos, 
^uncios tn Vallas, Telo-
rM. Tranvías; reparto de 
lAresos y Muestras, y Co-
ettién de carteles en to-
la | laa provincias de E E -
pañ». 
idinss presupuestos y ta-
Itm Qu® sc «Evían gratis. 
OüciBas: 
EN C A R R A L , 10, S." 
Teléfono 805. 
¡CALCR Y SALUD'! 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
asa. Caltentapiós ca-
len tamaños y ot o s . 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de cocí* 
2a irrompibles, exclu-
sivos de la Casa MA-
3 I N . 
B a l e r í a s comple-
tas á 5 8 p e s e t a s Ca-
feteras. 
FILTROS higiénico? 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Antigua Casa MA 
R1N, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina a 
Sau Felipe Neri (ojo) 
U r a S c a m e n t e MARIN. 
Catálogos i lustrad o.» 
con más de 4.0u0 ar 
tículos. 






























, E u la cuarta plana.. 
linea. 
5 
] la ta enlf-ra.. 
me ¡ia plana., 
cuarto plana, 
octavo plana. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A , 
Venta en Madridt S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
VGENCIA D E ANUNCIOS 
D E 
. D o m í n g u e z 
LAZA D E L MATUTE, 3 . 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Denrro de esta Sección publica remos annncíos enya extensión no sea su» 
peiiur ú 30 palabras. hUi precio es el fie 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección íendru cabida la ii<»l.sa del Trabajo, ijue será jfratnít» 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan ds este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esto Admlni«>tr:*cjón 
Bolsa del trabajo l / P M T A ^ VINOS finos de todas VClMlAd elasei de R. López de He-
p i e f ^ S ^ r ^ redia y Compara. Haro. 
nfeva Altos Hipódromo Hioj^ _ NECESITAD TRABAJO 
VINOS y vermoutbs. ex-i J'KOFJáSOK católico 
MRA EL CULTO , 
IMHOE.NES, Pasos, "e-lfitís, Keua (Tarragona) 
.enes, campanas; pídanse, 
• atálogos. Secundino, Ca- j MAQUINAS d 
¡as. Riera ¿ 3 Sau ^uaa, j"UraTi5a' 
3. C2{? "ndo. 
yórtanse á todos los paí- i acreditado, se ofrece par» 




L a m^s nerfoc-
jta, sólida en consírueción 
¡y sencilla en mecanismo. 
'No comprar otra sin antes 
jver la "Urania", preíeri-
ible á tod: 3. Agente genc-














H I L O E S T I R A D O 
Los pagos adelantadas. 
C l í i «nuncio 9«ii«f«r* 1» « " « > " « de ímfOísti. ( 
¡ S e admiten esquelas Hasta las fres de la m a d r a g d a en l a , 
Imprenta, C A L L B OG PIZARRO. U. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , Barqui i í lo , 4 y 6. < 
M A D R I D 
— TEIÉFONO 365.-APARTADO 4 6 6 . < 
J ^ A P R E N D A R A F A E L BARRIOS 
Míe fe* cinaea, i T e l é f o n o 12». — MADRID, 
S I N S O L D A D U R A 
P l U Y M R I E I ! n 
Pedidla á vuestro elec-
tricista ó á la fábrica. J 
Cortes, 39I-Biircelon¡ í 
üSEflANZA 
PJ.Oi-ESOltAS de ins-
trucción primaria En el 
Jonvento de Dominicas de _ 
iluescar, provincia de Gra-! ^rTOMOVITJSTAS. Ac 
nada, son necesarias ín& i cesorios, reparación, gara 
i i doe profesoras QO fos-!ge# Sociedad Excelsior. A l 
Lrucción primaria. Las t;ue varei5 de baeua, 5. 
leseen desempeñar él car-| . ,— 
xo pueden dirigitse á 'al CARBONES minerales 
;senanza especial del latín. 
San Margos. 22. prineipaLj 
SEÑORITA joven y forl 
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Cond<j 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SKSOUA portusueaa. 
\ catoilca y joven, ofrécese 
para dama de compañm, 
aia de gobierno, para ni-
| ños ó cosrura. Escribir Ma-
I ría Osorio, San Marcos 30, 
| cuarto izquierda. 
iuuerioru de diebo Coi-i antracita, cok. se exportan '<1V15X diecinueve años, 
. — e m p l e a d o en ministerio. ento. la precios do mira. Depósi- buena letra, ss ofrece ho-
T A P I C F R O eeenómico. 
Palma, 1S. porte/ra.' 
VIUDA jovex, in lepen-
diente, ofrécest ama go. 
bierno de sacerd^e por 
precio módteo, Víadrid ó 
fuera. Rasou: ('eres, 4, 
quinto, izquíerd^ 
ENPOUTADOR Je vi-
MOS, aguardientes > lico-
••es. 
;to de materias puras para ras tard f , e_ 
¡abonos, de nqueza garan- ferencias'* inmelorablel 
{tizada. Santa Clara, 26, |Razóa: Luisa Fernanda, 
¡Zamora. i 25, 3.* izouierda. 
Gt\AS surtido en baños.1 P R A C T I C A N T E medid* 
lavabos. vaterscPsets, ca- tta" ciruS'a, buena c mán i 
lentadoros. etc.. etc. Tu-ita> desea colocacióu. 1*. 
Df-nas nara conducción de tormarán: Marqués L'r» 
agua. iüxporta»'ón á pro- Quijo, i ) , bajo. 
¡vincms. l.aco4il aerma- ~ ^ x ^ a n , ^ . . 
laos. Paseo de san Juan i , oACKRDOTB graduá-
i s Barcelon*. 'i do, con mucha práctica, da 
• | lecciones de primera :* se-
gunda enseñanza á domici-
ojén, Ho. Razón. Príncipe. 7, 
principal. 
r T i . r rnrdóti 'a-i VIXOS, cognac, 
HL t ToSera ' * 'ron, con redallas de oro 
ez de la ^ront^ra^ Udoifo d* Torres e hi3l 
SKSOKA buena edaa 
desea servir de doncella 
FAIV^CA de mosaicos en casa ^e poca ^ ' " i ' i * 
Uruiní. 2, Vi-'hlaráu/icos. La Fabril Ma- 6 sajerdóte. Jorge Juaa, 
lagucA di José Hidaig,; nQm- 4' Panadería, Jnfor» 
^sjHi/osa. Lario.s, 12, Aic>- naaráe. 
.FTÍJRICA de campana» ^iálaga. 
U Vlojes públicos de los 
' i i j rk do Ignacio Morúa. 
•^ftuv do 
oria. w . 
E L R E Y de loa dioco-
ates, fabricado fior la ca-
. "Adolf-. García . Ooor-
lagc. 
V U A N fundición do 
ao (Palencía)- • Exporta' j Ca^i-anas y fabrica de 
ción á prorincias lojís do tone 
^ M i r i O V K S foto-'*13,1 'eQt yfugos moulicos. 
" I X Ü ^ Q U I N A de escrl 
hir -Smlth rremier", pre-
r - r i ^ ; i'or cuantos la eo-
' i ath. Otto Strü.toerser.l 
P O K T L A A D "Rezóla", 
i marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
re' Precios en competencia, 
men aJ "i Hijos de J . M. Rezóla, S&u 
Sebastián. 
•UNA joven, de I i años 
y ô . buena fami! a, que 
hoy "'a re vo en u.alídma 
tjltuacPp, desea íitrvir. 
O F R E C E S E mozo co. 
meácr, camarero ó ayuda 
cámara. Carretas, número 
7, portería. (226) 
P R O F E S O R A de Piano 
y Solfeo, se ofrece á do-
micilio 6 Colegios, de in-
iwdn, v la Administra- tachables a n te:edentea. 
clón ue E L D E B A T E , Fomento, 40. segundo. {*. 
^arquillo, i y 1 • | qülerda. (232) 
V 
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POLÍTICA 
D E L A P R E S I D E N C I A 
L ^ Cuando el Sr. Dato recibió ayer á los pe-
vriodistas, éomenzó por decirles que á las 
Who y media había salido Su Majestad el 
«ey para Hiofrio donde ayer se celebró la 
«Wría en obsequio al Cuerpo diplomático. 
^-No hay noticias que dar ahora—añadió 
itl St. Dato—, y ya saben ustedes que ma-
/ñana-^-poi- hoy—á las cinco y media, celebra-
remos Cosnejo, como les dije ayer. 
He r(ST».jtid0—añadió—una carta al periódi-
ec La Tribuna. 
Trato en eiia ¿e esa cuesfión que el perió-
dico citado njantea acerCd ¿e asuntos de or-
den profesional y ¿e relaciones mías como 
abobado con alrmas entidades. 
Hizo una pan^ el Sr. Dato, y luego conti-
nuó: 
—De los nomb^míentos de alcaldes, ya 
han visto ustedes l(A.q„e se han hecho; pero 
me conviene que se ĉ nsmne que estos nom-
bramientos nada tieneÍLque ver con la proxi-
midad de las elecciones, pues como es sa. 
( bido. los alcaldes hay Í^e desipiarlos cada 
dos años, porque ese car̂ o es hiena! y se 
designan unos por Real o îen y otros' por 
votación del Ayuntamiento. \ \ v ' 
jtL Y he de añadir que ahora ^ mayoría de 
«Uos se ha dejado que sean d6MCTnados por 
jos tnismos Ayuntamientos, habi^(jose nom-
brado minoría de ellos, pues a^os nom-
bramientc^ hechos, muchos han recaiíV) sobre 
alcaldes á quienes no se ha hecho máx que 
confirmar el cargro, aunque ya lo venían des-
empeñando, y Se ila iiecho así porque es pr^. 
ciso que todos tomen posesión en primero 
de año, al constituirse los nuevos Ayunta-
mientos. 
—Del beneficio de la prórroga en el cargo 
dijo un periodista—, ¿han disfrutado los de 
la provincia de Guadalajara? 
El Sr. Dato se sonrió. 
; Otro "repórter" preguntó si era cierta 
la ferha que señala un periódico para cele-
brar las eieccí^aes. 
—Ya viene pi lcándose desde hace tiempo 
esa misma fecha—dijo el presidente—, pero 
yo aún no he hablado con nadie de ella, ni 
aun con los ministros, y cuando se designe 
la en que las elecciones se han de verificar lo 
sabrá todo el mundo al mismo tiempo. 
Por último, preguntado el Sr. Dato si es 
cierto que viene á Madrid á primeros de 
Enero el general Silvestre, dijo que será para 
asuntos d'e orden militar exclusivamente, pues-
to que, según afirmó el que hizo la pregunta, 
ha sido llamado ^or el ministro de la Gue-
rra, pero les confieso á ustedes, 'añadió, que 
el general Echagüe nada me ha dicho de ese 
viaje. 
LOS L I B E R A L E S 
(El conde de Romaiones reanudará á me-
diados de Enero, ó más bien antes, sus via-
jes de propaganda, dirig"éndose <i las pro-
vincias del Norte, donde ya tiene avisados á 
sns amigos. 
El marqués de ^Alhucemas, que después de 
una indisposición que le obligó á guardar ca-
ma ha abandonado el lecho, persiste en su 
propósito de renunciar á la senaduría v ta-
lícia para presentarse diputado por Naval-
«arnero, por donde saldrá sin lucha, á lo que 
ee dice. 
E L G E N E R A L W E Y L E R 
El Sr. Dato estuvo ayer tarde en casa del 
general Weyler, donde permaneció largo tiem-
po conferenciando con el capitán general de 
•Cataluña. ^ . . . . . 
R E A L O R D E X I>E H A r i E N D A 
Se ha dictado una Real orden á fin de que 
el Banco de España admita las obligaciones 
del Tesoro que se presenten al canje y abone 
el efectivo que representen, negociando al pú-
blico las que haya habido necesidad de reem-
bolsar. 
C O X F E R E y C T A 
El jefe del Gobierno celebró ayer una con-
ferencia con el ministro de Marina acerca de 
varios provectos que afectan á dicho departa-
mento, informándose al propio tiem.po de de-
talles del accidente ocurrido al torpedero 8 
en Cartagena durante las pruebas de veloci-
dad que realizó, y á consecuencia del cual 
han resultado algunos heridos. 
E L S U B S E C R E T A R I O 1>E G U E R R A 
Su Majestad el Rey ha firmado el Real de-
eerto nombrando subsecretario del Ministerio 
de la Guerra al general Martín Arrúe. 
CUESTION E L E C T O R A L 
El Comité conservador del pueblo de Na-
valmoral, ha remitido al jefe del Gobierno el 
siguiente telegrama: 
"Señor presidente del Consejo de ministros. 
Ya que el señor ministro de la Gobernación 
ha desatendido respetuoso ruego que le diri-
gieron los d:ez concejales conservadores 
Ayuntamiento Navalmoral de la Mata, de tre-
ee que forman el Municipio, para que nom-
brase alcalde cualquier persona del partido, 
acudióos V. E., manifestándole profundo dis-
gusto el rentos conservadores, por confirma-
bión actual alcalde liberal, anunciándole que 
si Gobierno sigue con preferencias á prietis-
tas sobre conservadores, nos veremos obliga-
dos á disolver organización partido conserva-
dor.—Por el Comité. Amalio Toboso.—Igna-
cio Rodrigues}—Mañano García.—Juan Cas-
tañares:' 
LOS PRESUPUESTOS 
Hoy aparecerá en la Gaceta el Real decre-
to prorrogando el presupuesto de 1913 para 
1914. Los ingresos continúan fijados en 
1.165.304.472,32 pesetas, y con relación á los 
gastos, acusan un superávit de 25.711.448,33. 
Los gastos se han reducido en pesetas 
3.143.837G<í, figurando en total por 
l!l39.593,023,09 pesetas. 
UNA CONDECORACION 
El Gobierno francés ha concedido la cruz 
de la Legión de Honor al diputado ¿ Cortes 
D. Baldomero Martínez de Tejada. 
D E MADRUGADA 
En el Ministerio de la Gobernación se far 
cilitaron esta madrugada varios telegrafías 
oficiales,'uno del gobernador de Granada, dan-
do cuenta de que en Alhama, varios grroos 
de mozos han .destruido las casetas de coíisu-
mos, por lo que la Guardip civil hace ges-
tiones para descubrir á los autores de laíper-
turbación, y otro del gobernador de Tlrra' 
S U C E S O S 
Arrollado por un tranvía. 
En la Clínica de Socorro del barrio de 
Arguelles fué curado Ramón Mesa, de cua-
renta y cinco años de edad, inspector de 
tranvías , con domicilio en la calle de Car-
ta ô na núms. 2 y 4, quien padecía una he 
gona, que dice que ha sido sorprendida una ta|en^ 1 
partida de juego en un café de caí 
habiendo sido deteni-oos los que formabku la 
partida. 
España en Africa 
T E L E G R A M A S OFÍCIALES 
ME LILLA 29. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En esta región, en el Peñón y en Alhuce-
mas, sin uovedad. 
* TETÜÍNT 29. 
Comandante en jefe á ministro yuerra: 
Contrastadas informaciones del ĉ mpo mo-
ro difíciles de coordinar, paiece q̂ e las ba-
jas que tuvieron los de Anghera fcl día 19, 
fueron 15 muertos y 28 heridos, foutándose 
entre tos primeros el Xein de Ber|okui, Mo-
hamed Agaziel, hombre de presagio en la 
harka de Sadoina, 
* LARAtHE 30. 
Comandante general ó ministra Guerra: 
Realizó sin novedad paseo miliar una com-
ñía de T'Zenin á Cudia Fraikait, celebrán-
dose con mucha concunencia ẑ co T'Zenin, 
en cuyo Dispensario fueron cuaios bastan-
tes moros. 
• Llegó á T'Zelatza convoy salido hoy de 
Larache. 
Anoche un grupo moros tiroteó campa-
mento indígena de Alcázar, hiriendo levemen-
te á un moro; causantes huyeibn sin necesi-
dad reforzar servicio. 
Anoche falleció en Arcüa /teniente avia-
ción Espín. 
Vapor Canalejas, que llegó anoche, tuvo 
hoy que zarpar para Tánger,1 sin descargar, 
por impedírselo fuerte temporal. Continúa 
frente á este puerto. 
Sin más novedad. 
rida contusa en la cabeza, de cuatro cen-
eras' tlmetros de extensión. 
Dicha lesión se la produjo casualmente 
" G A C E T A " 
SU.L\RTO D E L DIA 30. 
Marina.—Real deceto concediendo la gran ; 
cruz del Mérito N^al, blanca, al contraal-
mirante de la Arroda, en situación de re-
serva, D. Carlos P/fce de León y Fernández 
l aro. F 
• Keal orden ciSirediendo la cruz de segun-
da clâ e del Máflfo Naval, blanca, pensiona 
al caer y ser arrobado j>or un t ranvía^ue da, al capitán (//corbeta D. Adnano Pedreio 
y Beltrán. \ 
C¿terra.pReal orden disponiendo se de-
vuelvan á los in-ividuos que figuran en la 
relación qut, se publica, las 1.500 pesetas que 
depositaion para redimirse del servicio mi-
litar activo. 
Fomento.—Real orden disponiendo que la 
distribución en anualidades de los importes 
de las obias de caminos vecinales que se ha-
llan en construcción con arreglo á la ley vi-
gente y figuran en los estaos que se publi-
can, sea para 1913 y 1914 la ^ue se indica en 
las últimas casillas de los referios estados. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
Presidencia.—Protección á la Producción 
nacional.—Relación de los artículos ó produc-
tos para cuya adquisición se admite la con-
currencia extianjera en los servicios del Es-
tado para el año 1914. 
Estado:—Subsecretaría.—Anunciando haber 
sido recluido en ia Casa de Orates (manico-
mio) de Santiago de Chile el súbdiU español 
Domingo Gálmez y Lull. 
Hacienda.—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado.—Resolviendo expedien-
tes incoados en virtud de instancias solicitan-
do exención del imtpuesto que grava los bienes 
de las personas jurídicas. 
Gobernación.—Dirección general áe Admi-
nistración.—Citando á los representantes é in-
teresados en los beneficios de la obra pía Co-
legio de la Constancia, instituida en Plasen-
cia (Cáceres) por D. Calixto Payaos y Var-
gas, marqués de la Constancia. 
—Idem id. id', en los beneficios de la fun-
dación de D. Francisco de Gauna, instituida 
en Vitoria (Alava). 
Dirección general de Correos y Telégra-
fos.—Nombrando ordenanza de segunda del 
Cuerpo de Telégrafos en Montoro (Córdoba) 
á D. Florencio Andrés y Ropero, brigada del 
regimiento Infantería del Serrallo. 
Instituto de Reformas Sociales.—Cuenta de 
ingresos y gastos de este Instituto correspon-
diente al año 1912. 
estaba haciendo maniobras e  la calle d  
Ferraz. x , u - J 
Después de curado, pasó el hendo á BU 
domicilio. 
Mujer valerosa. 
Dos individuos intentaron robar ayer, á 
las nueve de la mañana en la casa núme-
ro 13 de la calle del Tribulete. 
Una mujer, llamada Petra Ruiz, cuñada 
de uuo de los inquilinos de dicha casa, ad-
virtió el intento de los "cacos", y agar róse 
á ellos, pretendiendo detenerlos, á tiempo 
que gritaba pidiendo ayuda. 
Los ladrones consiguieron, al fin, des-
asirse de la valerosa mujer, huyendo preci-
pitadamente, sin conseguir lograr el objeto 
que les había conducido á la citada casa. 
Petra Ruiz resul tó con una pequeña le-
sión en la mano izquierda. 
Intoxicación grave. 
Luz Guerra, de diez y nueve años de 
edad, ingirió ayer varias pastillas de subli-
mado corrosivo. 
Fué curada en la Casa de Socorro, donde 
calificaron su estado de pronóstico grave, 
pasando después á su domicilio, calle de las 
Veneras, núm. 5. 
Accidente del trabajo. 
Antonio Acales, jornalero, fué curado en 
la Casa de Socorro de los Cuatro Caminos 
de varias lesiones en el pie derecho, que se 
produjo en la calle de Bravo Muril lo. es-
tando descargando un carro de adoquines. 
Caída casual. 
En la Corredera Baja cayóse ayer ca-
sualmente la anciana de setenta años, F i -
lomena Portillo, causándose la fractura del 
fémur izquierdo. 
F u é curada en la Casa de Socorro del 
distrito correspondiente. 
"Randa" detenido. 
En el Cerrillo del Rastro fué detenido 
ayer Antonio Fernández (a) " E l Gabán", 
ocupándosele una zafra que habla hurtado 
en la calle de Santa Ana, de un carro, pro-
piedad del Ayuntamiento, aprovechando el 
momento en que el carretero estaba cenan-
do en una taberna de dicha calle. 
ASAMBLEA DE MAESTROS 
CEUTA 29. 
Comandante general á ministro Guerra: 
General Arráiz me dice que ayer tarde, á 
las tres, al retirarse en el fuerte de Zenio-
la Norte los puestos de servicio para vigi-
lanca del camino á las posiciones, fueron 
hostilizaJos por el enemigo, que en varios 
grupos se hallaban en la altura de enfrente 
y al fondo del barranco. En ej Coliseo de Lavapiés están celebrán-
La patrulla que, con un cabo, se hallaba] dose las sesiones de la Asamblea de maes 
próxima .para proteger la retirada de los de tros, 
servicio, contestó, como éstos, al fue<ro. al i En la primera sesión, el Sr. Cemboraiu Es-
mismo tiempo que otra tuerza que saho del pañaj que presuiía, pronunció un discurso de 
fuerte, mandada por un sargento. . apertura y cedió su puesto al Sr. D. Hernán 
La fuerza, en el mayor orden, se reples6|de la puerta> que lo ocupó después de pro-
al fuerte protegida por la que en él había 
quedado, la cual dispersó dichos grupos. 
Es muy de recomendar á V. E. la resuelta 
uunciar sentidas palabras de gratitud 
La labor de la reunión fué únicamente el 
nombramiento de una Comisión que tomara 
actitud y valentía con que se han portado • a su cargo la redacción de los temas á dis 
clases y soldados, perteilecie^tes todos al ter- I cntir, y de otra, que en nombre, de los asanv 
cer batallón del regimiento Ceuta, y merecen bleístas, ofreciera sus resoetos al ministro de 
E l BICARBONATO DE SOSA QUIMICA-
MENTE FURO alivia momentáneamente; 
pero tofos saben que nadie ?e cura con 
tal medicamento. Sólo el BICARBONATO 
CARMINATIVO, compuesto con bicarbona-
to, anís, Condurango y bismono, cura radi-
calmente :Ias enfermedades del estómago. 
Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
P. Miguel de Alarcón. E n este día .»e can-
tará solemne Te Deum. 
Religiosas Bernardas (calle del Sacra-
mento).—Idem id. , predicando, á las cinco, 
D. Angel Ruau. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga. 
Idem id . .predicando, á las cinco y media, 
el P. Juan F . López. En este día se canta rá 
solemne Te Deum por los beneficios recibi-
dos durante el año. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
la Novena al Niño J e sús ; á las diez. Misa 
solemne, y por las tardes, á las cinco, pre-
dicará el P. Arce. (Tendrá lugar en este 
día Retiro espiritual con Misa y Meditación, 
á las diez.) 
Capilla del Santís imo Cristo de la Salud. 
Idem al Niño Jesús de Praga; á las once. 
Misa solemne con S. D. M. manifiesto, y 
por la tarde, á las cinco, se volverá á ex-
poner, y después de la Etsación y el Rosario 
predicará el Sr. González Pareja. En este 
día. terminada la Misa solemne, se can ta rá 
el Te Deum en acción de graras por los 
beneficios recibidos durante el año. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santo To-
más de Aquino. 
{Este periódico se publica con censura ecU-
iástica.) 
muy especial mención los soldados de la cuar-
ta compañía Jesús Prados Marín y Cristó-
bal Crespo Codonar, qne con ¡-u arrojo con-
tribuyeron más que todos á rechazar al ene-
migo. 
Los moros consigireron llevarse durante 
la noche sus muertos y heridos. 
Por nuestra parte, tuvimos un muerto, Al-
fnnso AragúLiéo A l t - y dos heridos, Daniel 
Capilla Crespo y Dionisio de la Paz Mirón, 
que fueron llevados al fuerte con sus arma-
mentos y municiones. 
— « — 
E L T E N I E N T E E S P I N 
En el Hospital Militar de Ceuta ha falle-
cido el teniente de Ingenieros D. Antonio Es-
pín, piloto aviador de la escuadrilla de aero-
planos que se halla en Marruecos. 
Una dolencia vulgar, una enfermedad1, ha 
originado la muerte del joven oficial, que tan 
arriesgada profesión había elegido por voca-
ción de su espíritu, y he aquí truncada en 
ñor la vida de un hombre que soñaba con el 
heroísmo continuo, entregándose con juveni-
les arrestos al peligro constante de* cruzar loa 
aires, para servir desde la fragilidad del ae-
roplano á su Patria, con riesgos probables 
siempre, pues ni de las agresiones de los r i -
feños saben que están libres los intrépidos 
soldados de España, oue sirven en la escuadri-
lla que opera en Africa. 
El teniente Espín, qne había nacido en Al-
modóvar del Río el 16 de Abril de 1889, '̂ a-
bía ingresado el 4 de Marzo último en la Es-
cuela de Aviación. 
Descanse en paa. 
De instrucción pública 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Se desestiman las instanc as de los maes-
tros doña Enriqueta Martínez Aguado y don 
Manuel Ortega. 
—Se nombra maestra sustenta de la Es-
cuela Nacional'de niñas de Nules (Castellón) 
á doña Maiía Vives. 
—Se.accedeá lo solicitado por el maestro 
de la Escuela Nacional de niñ^s de Vilches 
(Jaén), D. Vicente Correa Hurtado. 
INSTITUTOS 
Se concedí la gratificación anual de 500 
pesetas, porl acnmubción de cátedras, á los 
profesores P. Rafael Gros, del Instituto de 
Zamora, y D. Miguel Martínez Blet, del de 
Castellón. 
A R T E S E INDUSTRIAS 
Se concede un premio de 500 pesetas á la 
Escuela de Artes y Oficios «Je esta corte. 
—Idem permuta de sus cátedras á los pro-
fesores de la Escala de Artes y Oficios de 
Cartagena y Jaén b. José Retamal y don 
Antonio Gutiérrez. 
Instrucción pública y a f director general de 
Primera enseñanza. 
Al comenzar la segutida sesión, el señor 
de la Puerta dió cuenta á ]os reunidos de 
las visitas qne la Comisión nombrada había 
hecho á los Sres. Bergamín y Bullón, y del 
afectuoso recibimiento que por parte de es-
tos señores había merecido. 
varias revistas profesionales, se dió lectura 
de los temas propuestos por la Comisión, á 
saber: 
1. ° Sueldo mínimo de 1.000 pesetas. 
2. ° Aumento ide plazas con proporciona-
lidad equitativa. 
3. ° Colocación inmediata de los maestros 
interinos. 
4. ° Construcción de escuelas. 
5. ° Graduación de las mismas. 
6. ° Derecho de ser elegibles para conce-
jales. 
7. ° Pago de los atrasos de los Ayunta-
mientos. 
Después de breve discusión quedaron apro-
bados los temas primero, segundo y tercero. 
Ayer por la mañana celebróse la tercera 
sesión, aprobándose los temas cuarto al sép-
timo de los propuestos. 
Después de animado debate, se aprobaron 
también los temas siguientes: 
Que la Junta de ampliación de estudios, 
que hoy funciona con fondos para pensiones, 
sea modificada en el sentido de que dichos 
fondos sean destinados para oue ios maes-
tros de poblaciones rurales puedan pasar, con 
cargo á estos fondos, á ampliar su cultura 
pedagógica á otras escuelas de España 
Qne los dos millones de pesetas sobrantes 
del presupuesto de Primera enseñanza se des-
tinen á mejoras inmediatas de los sueldos de 
la última categoría. 
Qne las mil plazas que quedan vacantes se 
provean inmediatamente en los maestros con 
sueldo de 500 y 625 pesetas. 
Que el derecho á sustitución por imposi-
bilidad física sea á los diez años de servi-
cios. 
Que el sueldo regulador para jubilación 
sea el mayor disfrutado durante dos años. 
Desaparición de los derechos limitados. 
Desaparición de las Juntas locales. 
Por la tarde celebróse la cuarta sesión, y en 
ella, por mayoría, y después de presentadas 
y retiradas varias enmienda*, se aprobé el 
tema: 
"Que se tengan en cuenta para la jubn^ción 
los servicios prestados por los maestr<í in-
terinos." 
RELIGIOSAS 
Día 31. ÍMiórcoles.—San Silvestre, Papa 
y confesor; ¡Jan Sabiniano Obispo; Santos 
Hermas, Eáteban, Ponciano, Atalo, Fabián, 
Cornelío, Sexto, Floro, Qulnciano, M'ner-
vino, Simplicio y: Fótico, mártires, y Santa 
Melania.—La Misa y Oficio divino son de 
San Silvestre con rito doble y color blanco. 
San MiUln (Cuarenta Horas).—A las 
ocho, se exí»ndrá S. D. M.; á las diez, Mi-
sa mayor, y por la tarde, á las cuatro. E s -
tación, Rosario y sermón, que predicará 
Después de darse cuenta de la adhesión de D Angpl Lázaro terminando con la proce 
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sión con el Santísimo, solemne Te Deum en 
acción de gracias por los beneficios recibi-
dos y adoración de la imagen del Niño Je-
Santiario del Inmaculado Corazón de 
María.—Función de desagrav'os y acción 
de gradas. Por la tarde, á las cinco, se re-
zará el Santo Rosario, la Estación al San-
tísimo Sacramento y el Octavario del Niño 
Jesús, Después, para desagraviar al Señor 
por loi pecados cometidos en el año de 
1913 y darle gracias por los beneficios re-
cibidos, se cantarán el Salmo Miserere y el 
himno Te Deum, terminando con la Bendi-
ción y Reserva. 
San Ildefonso.—El Apostolado de la Ora-
ción celebra solemnes cultos para dar gra-
cias al Santísimo Corazón de Jesús por los 
beneficios recibidos durante el año. Por la 
tarde, á las tres y media, se expondrá Su 
Divina Majestad, y á las cinco, después de 
la Estación y el Rosario, predicará el se-
ñor López Anaya, terminándose con ios ac-
tos de desagravio al deífico Corazón, Te 
De'im, Reserva y Adoración al Niño Jesús. 
San Sebastián.—La Archicofradía de la 
Guardia de Honor celebra,los Ejercicios de 
fin de año. A las diez, Misa cantada con Su 
Divina Majestad manifiesto, y por la tarde, 
á las cuatro y media, después del Rrsario, 
habrá sermón, terminando con so'emne 
procesión de Reserva y Te Deum por los 
beneficies recibidos durante el año. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
^ifin.—A las ocho, Misar de Comunión, y 
por la tarde, á las cinco y media, después 
del Rosario, predicará el P. Venancio Az-
cúnaga, terminando con folemne Te Deum. 
San Ignacio.—Por la [arde, á las cinco, 
se cantará el Te Deum el acción de gracias 
por los beneficios recibilos. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Por la 
tarde, á las cuatro y m^dia, función solem-
ne con Cántico de desagravio por las ofen-
sas inferidas al Señor «n el año que termi-
na, y Te Deum de acción de gracias por los 
beneficios de E l recibidos, terminando con 
solemne Salve. 
Capilla del Ave María (Atocha, 14).— 
A las once. Misa rezada, después Rosario, 
y á las doce. comWa á 40 mujeres p-bres. 
Góngoras.—La Congregación de las Mer-
cedes tendrá día de Retiro, por la tarde, á 
las cinco, dirigido por el Sr. Marina, termi-
nando con solemne Te Deum por log bene-
ficios recibidos durante el año. 
Santa María.—Continúa la Novena n Nl-
fio Jesús, con sermón, por la tarde, á las 
cuatro y media, después ^ei Ro?ari0' ^ntes 
de la Reserva se cantará el Te Deum* en ac-
ción de gracias por los beneficios recibidos 
durante el año. 
Iglesia del Sagrado -Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem el Octavario, predi-
cando por la tarde, á las cinco y media el 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por cuattos la conocen. 
D E l S D E ü R U S I A 
NOTICIAS 
Teatro Cervantes. 
Mañana jueves, á las cuatro y media d« 
la tarde, en función entera, se representa-
rá la notable comedia nueva, en dos actoi. 
original de D. Manuel Linares Rivas, titu-
lada "Como buitres...", acompañada del 
graciosísimo juguete cómico, también en 
dos actos, de D. Pedro Muñoz Seca, " E l mo-
delo de Virtudes". 
Por la noche, á las diez, en sección sen-
cilla, " E l buen policía", y á las once, em 
sección doble, "Como buitres...". 
Por iniciativa de la Asociación de los 
gremios de carnes de Madrid, se celebrará 
hoy miércoles, á las dos y media de la tar-
de, en el teatro Madrileño (Atocha, 68), un 
segundo mitin de protesta contra los nue-
vos impuestos á las carnes, en el que toma-
rán parte varios oradores. 
Se encuentra en esta corte «1 presbítero 
de Salamanca D. Simón Prieto, que ha lle-
gado con objeto de bautizar á un sobrina 
suyo, hijo de nuestros amigos, la señora 
doña Manuela Prieto y D. Vicente García 
Paesa. 
La ceremonia bautismal se verificará en 
la iglesia de San Luis el día 31 del corrl««k 
te, á las cuatro de la tarde. 
POR T E L E G R A F O 
E l conde de la Viñaza, enfermo. 
SAN P E T E R S B U R G O 30. 
E l mismo día en que el conde de la Vi-
ñaza acudió á Palacio para presentar al 
Zar sus credenciales, cayó enfermo. 
E l Zar ha ido personalmente á visitar al 
diplomático español en el hotel donde éste 
se hospeda. 
La condesa de la Viñaza ha sido recibida 
por la Emperatriz Alejandra á bordo del 
yate imperial "Etandart". 
Tempestad de nieve. 
MOSCOU 30. 
En la región comprendida entre esta ciu-
dad y Koursk, se ha desencadenado una ho-
rrorosa tempestad de nieve. 
A consecuencia de ella, han perecido sie-
te personas. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
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Para la Sociedad obrera de enseñanza 
Fomento de las Artes, han sido entregadas 
al señor marqués de Valdeiglesias las can-
tidades sigu.eutes: 
Excelentísima señora marquesa de Squi-
lache, 250 pesetas; marques de Montelirios. 
100 pesetas; Sr. Gil Delgado, 50 pesetas, y 
25 la marquesa de Caicedo. 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
CAMBIOS SOi iKE PLAZAS E X T R A X J E l l A S 
París, 106,45, 50 y 55; Londres. 26,70, 
72, 74 y 73; Berlín, 129,85 y 130,85. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,90; Amortizable 
5 por 100, 98,50; Nortes, 94,70; Alicantes, 
92,00; Orenses, 28,80; Andaluces, 64,40. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 305,00; Resineras, 94,00; 
Explosivos, 243,00; Industria y Comercio, 
190,00; Felgueras, 41,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,80; Francés, 85,50; Ferro-
carriles Norte de España, 4 49,00; Alican-
tes, 438,00; Ríotinto, 1.785,00; Crédit 
Lyonnais, 1.680,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 460,00; Londres y Méjico, 269,00; 
Central Mejicano, 80,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89.50; Consolidado inglés 2 % 
por 100. 72,00; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102.25; Japonés 
1907, 97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 
85,50; Uruguay 3 % por 100. 67,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 325,00; 
Londres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no, 62,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 202.00; Español de 
Chile, 100.00. 
ÍIN CHOQIE YVDOS HERIDOS 
En la plaza de la Villa del inmediato 
pueblo de Vallecas ocurrió ayer un choque 
entre un tranvía de vapor y unos vagones 
destinados al transpone de yesos. 
E l tranvía estuvo á punto de descarrilar-
Sufrieron lesiones los viajeios D. satiir-
nino Pérez Abad, ex alcalde de dicha villa, 
y D. Roque Sánchez, vecino del Puente de 
Este fué curr-do de una herida en el bra-
zo derecho, y el ex alcalde, de una contu-
sión en la cara. 
Las lesiones, por fortuna, no son gra-
Para depurar responsabilidades instruye 
diligencias el Juzgado de Vallecas. 
Los patronos carpinteros. 
E l gobernador <;ivil, señor marqués de 
Portago, recibió ayer la visita de una Comi-
sión de patronos carpinteros. 
Xo obstante los esfuerzos hechos por el 
gobernador, persistieron los patronos en 
su negativa de abrir los talleres, afirmando 
que pondrán el asunto en manos de la Fe-
deración Nacional Patronal para que ésta 
disponga lo que estime oportuno, incluso ot 
paro eeneral, si es preciso. 
Contra un arbitrio municipal. 
Ayer visitó al señor marqués de Portago 
en su despacho oficial del Gobierno civil» 
una Comisión de industriales del Extrarra-
dio, presidida por el concejal Sr. Gurich,> 
para rogarle no autorice el aumento que en 
el arbitrio de veladores en las plazas y ca-
lles se ha consignado en el presupuesto mu-
nicipal de 1914. 
E l gobernador prometióles hacer todo lo 
posible por satisfacer sus peticiones. 
Un niño abandonado. 
Ha sido recogido en el Gobierno ciril nn 
niño de diez años, que desde hace medio 
año, en que murió su padre, estaba desam-
parado, vagando por las calles, sin domici-
lio ni medios de vida. 
E ] infeliz niño se llama Apolinar García, 
habiendo dispuesto el señor marqués de 
Portago su ingreso en uno de los Asilos d« 
esta población. 
Pidiendo un socorro. 
Ayer se recibió en el Gobierno civil una 
solicitud de socorro firmada por Manuel 
Ruiz Pons, peón caminero. 
Este, al exponer su angustiosa situación, 
decía que en la madrugada de ayer había 
dado á luz su esposa tres niños gemelos, 
advirtiendo también que además de ésto« 
contaba ya con cuatro hijos más. 
E l señor marqués de Portago le b» re-
mitido el pedido socorro. 
M . • O 
t e m p e r a t u r a 
o 
A las ocho de la mañana marcó ayer el 
termómetro, cero grados. S 
A las doce, cuatro. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
L a temperatura máxima fué de sei8..i 
L a mínima, de cuatro bajo cero. * 
E l barómetro marcó 703 milímetros (üni 
via). 
Espectáculos para hoy 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
E l orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A . — A la diez (sexto de mo-
da). L a malquerida y E l capriebito. 
A las cinco (función extraordinaria 
pecial), La malquerida y E l caprichito. 
PR1CE.—(Comnañía de Borras).—A la* 
nueve y media. Tierra baja y E l Oso. 
L A R A . — A las cuatro y media (segunda 
cilla), Sixto el del lunar.—A las once (do-
E l servicio doméstico (dos actos, estreno) 
y Crispín y su compadre.—A las diez (sen-
cilla), Sixto el del luanr.—A las once (do-
ble). L a catástrofe de Burgos (dos actos). 
APOLO.—A las seis (doble). Los sobri-
nos del canitán Grant.—A las diez y cuar-
to (sencilla), ¡Si yo fuera rey!—A las on-
ce y tres cuartos (sencilla), L a gloria del 
vencido. 
COMICO.—A las seis (repetición de la 
inocentada; doble). L a piedra azul y E l 
statu quo.—A las diez y media (sen-
cilla), ¡Ya no hay Pirineos!—A las onoe 
y media (sencilla), L a piedra azul. 
CERV7ANTES.—A las seis y media (rer-
mouth), Como buitres... (dos actos).—A 
las diez (sencilla). E l buen policía (un ac-
to, dividido en tres cuadros).—A las once 
(doble), E l modelo de Virtudes (dos actot 
y una película). 
INFANTA I S A B E L . — A las s^ia. La ciza-
ña y E l romano capric11^0-—A laB diez. 
Poderoso caballero (estreno).—A las once. 
Tortosa y Soler. 
^ V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y 
media (sencilla). Hablando se entiende la 
gente y Los martes de las de Gómez.—A 
las diez (doble), Tortosa y Soler. 
BENAVENTE.—Sección continua de ci-
nematógrafo, de cinco á doce y media. 
CINEMA X.—Gran sección de cinema-
t ígrafo de cuatro y media á una.—Ultimo 
día de " L a alondra y el milano" (3.000' 
metros) y "Tragada por la arena" (3.00* 
metros). 
I M P R E N T A : PIZARBO. 14 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E ^ E £ ± HP Í P l FQA 
DADOS EN ORO, S E D A S Y FIGURA U t L l U L C O l M 
F .ra Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc.. etc. 
Y C O M P A Ñ Í A JUSTO BURILLO 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5, E N T R E S U E L O ^ Y J ' A Z ^ I O 
ALENCIA 
DIPLOMAS D E HONOR Y M E D A L L A S DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 19J9 = 
l i sús , Terciopelos, Espolines en oro. Plata y sedas, 
painascos, Telas para trajes COI AIPS. Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo 1J lelutlvo al culto divino V — E S P A Ñ A 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
N D U S T R I A IMPORTANTE 
et. actividad, admitiría so:l i con 60.000 pesetas. Her. 
mosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
Acreditados talleras del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imáofenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Art vidiid demostrada en los múltiples en-
cargos, dtbldo al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n l e a c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
E L EMPORIO D E V E N T A S 
Rr-amos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
/nnmento en alhaiar vuearras cas^s cf>n los cien mil 
objetos que OÍ oírecemua. á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
Li^vm-NlTOS, 8.">—S-icuisnl, Ueyea, 20. 
Teléfono, 1.043. *N 
J LUCAS IMOSSI E HIJOS 
^ l " " G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
oara Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
H da Américi, Hawai), etc., ets. 
«ÍA fmnntiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio • 
ranfrif i- cocina espafula y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ifr rn^ e léc t r icos , apa atos de des infecc ión , camas de hierro, hospital, 
n A ico medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t ranqui l idad 
P los nasaieros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegraf ía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t ierra ó buque todo el viaje. _ , , 
Se contesta la correspondencia a vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse : Apartado núm. 11. Despachos; I r i sh Town, num, 17, y 
Puerta de Tierra , num. 1. 
Di r ecc ión telegráfica: «PUMP» G I B R A L T A R 
II m m u i 
